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L A S StTBSíffiXBNICXAS ASEGURADAS DE LA 
fM 3 O O I A L . 
p a é en el palacio episscopal de Segovia, 
• i H i a tarde triste, bajo un cielo plomizo y la-
¡griifleante... El. ilustre Prelado BOS b n n d ó 
una b o s p i t a M generosa, y aún hnbo de ex-
cederse en sus honores departiendo canñosa-
1 mente con nosotros en aqueüa acristalada 
^ t ó a qne se asoma á ttn j a rd ín amurallado 
i por unas tapias pardas. Sobre un velador-
Icito había unas tazas de café humeante, una 
argentada azucarera y unas copitas de licor. 
¡La lluvia continuaba golpeando los cristales, 
(jomo si unos dedos invisibles distrajesen su 
tedio, ejecutando una monorrí tmica canción.. . 
Discretamente, pero á nuestras anchas, pu-
: dimos observar al inteligentísimo y simpati-
quísimo Prelado. Es su estatura media, más 
bien recio de carnés, airoso de figura, juve-
inil en. el ademán y en la mirada, presto en 
;el dicho, cortés en las maneras é hidalgo y 
; sencillo á la par en el discurso y en el tra-
tamiento; Esa su llaneza, que. no empece á 
¡la dignidad_y majestad-de su muy alto m i -
•lásterio, es un hermoso y seductor ropaje 
Cjoe engalana, su cultura honda y una men-
talidad: fuerte, 
(SI Sr. Gandásegui, respondiendo á una 
¡pregunta nuestra acerca de la Acción; Social 
'Católica, vino á decimos esto: 
" Y o soy un entusiasta de las obras socia-
les, y -be trabajado y t r aba ja ré en ellas con 
:lüdo el br ío perseverante que esa labor exi-
ge". L a importancia de los problemas socia-
les se impone más y más á la atención de 
todos los católicos. Keaímente, en una socie-
dad democrática en que la mayor ía se ocu-
pa en relacionar los iutereses de cada uno 
con los intereses de todos, no podemos abs-
traemos en u n a contemplación puramente 
.teórica. Es preciso v iv ir , es precio luchar, 
^íóio podremos sustraemos hoy á este impe-
rativo etm l a condieiÓR de sometemos ma-
ñ a n a ; y por inclinados que nos sintamos á 
aislarnos, e l torbellino nos impulsa rá casi 
fatalmente á la acción. As í l a ciencia aban-
dona poco á poco e l campo de las especula-
«aones abstractas, p a r a convertirse en un ele-
mento de .a v ida pública. E l químico dirige 
¡«na mirada á la retorta, y otra mirada á la 
sociedad, eníérana; e l naturalista t rata de i u -
. dagar de qué manera Su ciencia ó las -demás 
i ciencias in&i i rán en la moral, en el arte, en 
ría Filosofía, en. l a Religión, en la Literatura, 
en la pol í t ica; en una palabra, en la vida. 
ÍBedo ¿af luye en todo; todos se ocupan de 
'todo. E l sentimiento de la solidaridad ínt i -
ma de las cosas es más profundo que min-
ea, . y p o r ta l causa l a solidaridad es cada 
| «ÍZ anayor. L a Acción tSrocial es imiudablemeu-
" fe n-pa. consecuencia ineludible de esa soli-
¡da-ridad, y por lo tanto, una necesidad real, 
« a y o detorminismo está en los hechos. Pro-
'haÁo que las únicas auluciones verdaderas, 
ÍECÍUSO ea e l aspecto social, se hallan en el 
ISvangelio, es preciso evangelizar la sociedad 
ecenénaeamente también, pensamiento Jher-
'Bscose del gran Pontífice León X T I L 
^ c a á l es el "programa social" de su 
í S ^ t ó s a n a en su amada diócesis- de 'Sego-
. »ia$—jaíerroga Curro Vargas. 
<—Ante todo—si os contesta el Prelado 
quiero coastituir aquí en Segovia el Centro 
Obrero Católico, Centro donde se federarán 
todos los Sindicatos de la provincia, y donde 
se reunirán los obreros de diferentes oficios, 
donde se podrá hacer una intensísima labor 
crganizadora y propagadora. 
— ¿ Ü n a Casa del Pueblo... católica?—rote-
rrompimos nosotros. 
—Exacto; una Casa del Pueblo, con otro 
nombre y . . . católica. Tengo ya el edificio, y 
deseo darle al acto de la inauguración toua 
la ¿olemnidad posible. Por cierto, queda us-
ted invitado desde ahora. 
Curro Vargas agradece mucho la ama-
ble invitación con que Su l lns t r í s íma le ha 
distinguido, y anota el férvido entusiasmo con 
que este Obispo apostólico se expresa al hablar 
de los -Sindicatos, de esa Acción' Social que él 
mismo impoilsa y anima, no sólo con su autori-
dad, su representación y su pluma, sino con 
su presencia y sus hermosas plát icas en los 
más apartados pueblecitos de la diócesis se-
goviana, Y el padre Correas, ese sacerdote 
cuyo corazón varonil y puro guarda ternu-
ras y cariños para los humildes, casi tan 
grandes como grandes son su celo, su bon-
dad y su fe, escucha atentamente la voz del 
Prelado y goza viendo consagrada su gran 
labor de apóstol , más que de propagandista 
social... 
E l señor Obispo ha hecho una pausa y nos 
ha seguido hablando de otras cosas... Su se-] 
cretario, el Sr. Azpicueta, un joven canóni-
go tan. cuito como amable, ha llenado nueva-
mente nuestras copitas de chartreusse. Otro 
sacerdote, también joven, el familiar de su 
líusfcrísima, Sr. Valero, nos anuncia que ya 
está listo el aposento donde liemos de escri-
bir . . . 
Y . al besar nosotros respetuosamente 
el anillo de este Prelado de cabellos grises, 
enérgico, con una recia formación cultural y 
una palabra briosa y cálida, se nos antoja 
columbrar horizontes rosados en el porvenir 
de esta España querida. ¿ Y sabéis por qué? 
Pues porque nuestra generación, sedienta de 
verdades ha vagado durante largo tiempo de 
unos eu otros sistemas, sin encontrar social^ 
mente la" émanérpáción, el" poder y el equili-
brio soñado. Y no sólo no encontró solucio-
nes, sino que se derrumbó por la sima de 
todos los fracasos. 
Hastiada la sociedad de esos credos que lle-
van en sí tantas decepciones; cansada de ca-
minar por una senda polvorienta en que no 
se 've nada, cuyo término n i siquiera se pre-
siente y en que todo es inseguridad y . dudas, 
¡se ha detenido al fin! Acostada junto al 
camino, bajo un cielo sin sol, temblando de 
frío, sin esperanza y sin felicidad, la sociedad 
española aguarda á que el buen samaritano 
se acerque á vendar las llagas do su alma y á 
darle un poco de alimento para e l cuerpo... 
í E s p e r a el Reinado Social de Jesucristo! 
Ese divino reinar con que sueña y al que 
consagra su vida toda el ilustre Obispo se-
gó viano. 
C U B R O VAROAS 
la miseria que reina en toda la isla, á con-
secuencia de la paralización del tráfico y la 
careátía de las subsistencias. 
Se ha acordado establecer cocinas econó-
micas en Las Palmas y tahonas y molinos 
reguladores. 
Del interior de la isla llegan noticias' es-
pantosas. 
En 'San ¡Nicolás hay familias enteras que 
carecen de recursos y alimentos, habiendo 
enfermado numerosas .personas por alimen-
tarse de hierbas cocidas. 
. En Puerto Luz miles de familias no en-
cuentran con qué alimentarse. 
En la Playa Tías, de Lauzarote, una mujer, 
al ver la miseria en que se encontraiban sus 
hijos, perdió la razón y se amo jó al mar. 
MAIZ AHÍ E X T R A N J E R O 
E L FERROL 4. 
Oe-sde hace algún tiempo, recorren1 la re-
gión algunos acaparadores, adquiriendo todo 
el maíz que pueden para enviarlo al extran-
jero. • 
Como esto causaría enormes perjuicios á 
los consumidores nacionales, se han pedido 




Las gestiones realizadas por los harineros 
de esta provincia cerca del Gobierno para la 
adquisición ' de trigos, han obtenido u n re-
sultado satisfactorio. 
Esto ha producido una excelente írapresión 
en la opinión pública, la cual espera que 
adopte, además, el Gobierno, las medidas ne-
cesarias para que sean rebajados los precios 
de otros artículos. 
CÁDIZ 4. 
Para tranquilidad del púbbco, han manifes-
tado el gobernador y el alcalde que las sub-
sistencias, especialmente de harinas, están ase-
guradas en la provincia, que. actualmente, es 
una de las mejor surtidas de la Península . 
Por otra parte, la crisis obrera ha quedado 
conjurada en los pueblos,; donde se trabaja 
normalmente. 
En la capital se ha dado ocupación á; nu-
merosos obreros, que trabajan en la recom-
posición de la muralla, destruida en parte 
por los pasados temporales. 
ORISIS O B R E R A 
SERVICTO T̂ELEGRAFICO 
BILBAO 4. 
Beeíbense desconsoladoras noticias de la 
crisis obrera reinante en la zona minera, como 
consecuencia de la paralización del trabajo. 
En vista de que los tenderos no pueden 
seguir fiando. á los obreros, se ha formado 
una iComisión, que vendrá á Bilbao á impe-
trar auxilios para los mineros parados, pues 
se teme que el hambre les obligue á cometer 
desórdenes. 
• E l Ayuntamiento de Abanto gasta ssiman al-
íñente 300 pesetas en socorros, y varias casas 
dan de comer á 62 niños pobres, cuyos pa-
dres han marchado en busca dé trabajo. 
E n la r e g i ó n de las Du-rtas, en B é l g i c a , ] E l bombardeo de Reims i m durado to-
te A r t i l l e r m francesa d e m o l i ó las t r inche- (do e l d í a , habiendo a r ro jado el einemigo 
E N C U A R T A . P L A N A : 
O r i g i n a l e s d e a c t u a l i d a d . 
OE UN LANCE PERSONAL ALEMANIA, VISTA POR UNA «M5SS» 
U Í S J R U E 1 E 3 L . O 31 
E n Segovia y Totana se 
precisa 
Se ira reunido el Tribunal (gubernativo en 
el Ministerio de Hacienda, ocupándose de va-
rios recursos interpuestos. 
• Después de la rcimión, el sabsecretario re-
cibió á los periodistas, dándoles cuenta de 
upa oarta que D . Basilio Para íso ha d i r ig i -
do al conde de Buigallal, mostrándole la gra-
vitad de los harineros por las eficaces ges-
tiones del ministro en el problema de las 
subsistencias. 
•Hablando de este últ imo asimto, manifestó 
ei ¿Htbseeretario que un trust de harineros ca-
talanes, á quifaií se vendió por el Gobierno 
gran partí', del trigo importado, tiene com-
promiso escrito con éste de vender las barif 
ñau sin. subir el precio, cosa que está cum-
pliendo y oumplirá en lo sucesivo, pudicudo 
cuantos quieran dirigirse a l mismo, pues hay 
«xisteneias sulicientes para atender á los pe-
¿idos. 
T a s M é n dió cuenta de que del 18 a l 20 
ÍUegará á Valencia un cargamento de 7.5Ü0 
toneladas de trigo. 
I , AS SAGUES POTASICAS 
En la Gaceta de ayer se insertó la í lea l or-
éfsi siguiente; 
'"En atención á las dificultades que ofrece 
ftn estas eirci^nstancia» la importación de 
«ales petásleas, y siendo converaefate reservar 
í>ara oí consumo nacional las actuales exis-
tencias cm nuestro país , que apenas bas tarán 
á satisfacer Jas necesidades do la agricultura 
en la presente cosecha, 
S. M. el Key (q. !>.. g-), de conformidad 
con lo propuesto por ¡a Dirección general de 
Aduanas, se ha servido disponer-que desde 
.esta ft-oha, y hasta nueva orden, se prohiba 
ía e jq ior taa»» al extranjero de las menciona-
, dsuí sales." 
SBEVICIO. TELEGRAFICO 
tíü P U E B l / O SIN PAN 
•SEVILLA 4. 
"Los pauftderos del pueblo de Umbrete lian 
dejado t i * 
•Precio 
á causa del elevado «naborar 
harin as. 
•al detettix-inación lia originado un tremeñ-
do conflicto, que causará graves daños s i mp 
se remedia en seguida. 
S E AJGRAVA m i OONFMíCTO. M A N I F E S -
TACIONES. OAROAS D E L A POLOiCfM. 
SEGOVIA 4. 
Las mujeres de los jornaleros se manifes-
taron hoy nuevamente en actitud de protesta, 
por el encarecimiento de las subsistencias. 
En actitud tnmultnaria penetraron en la 
estación, impidiendo el embarque de trigo y 
de patatas, y obligaron á cerrar a l comercio. 
También hicieron presión sobre las seño-
ras para que no adquirieran comestible al-
guno, á pesar de ser d ía de mercado. 
La Benemérita dió varias cargas, disolvien-
do á las alborotadoras. 
El conflicto se agrava por momentos, te-
miéndose una alteración, del orden público. 
lEil alcaide, ha telegraüado a l ministro de 
la Gobernación, dándole cuenta de lo ocurri-
do y pidiéndole urgentes medidas para evitar 
posibles desórdenes. 
El Ayuntamiento ha adqtmido grandes 
cantidades de patatas para venderlas á seis 
reales la arroba. 
MAN'XFEiSTACíOV mPOíNENTB, W X i E K -
Y I E N E L A B E N E M E R I T A 
MURCIA 4. 
Gomunieau de Totana que la elevación de 
los precios en las subsistencias ha motivado 
la celebración de una imponente manifesta-
ción, que recorrió las calles en actitud pací-
tica, pidiendo pan y trabajo. 
La Benemérita, que patrullaba por las ca-
lles, se vió obligada á cargar, disolviendo á 
los rnaniíestantes. 
•Hoy se ha rcistablecido la tranquilidad en 
Murcia, en cuyas calles sigue patrullando la 
Benemérita. 
Dicen de Calasparra qae con igual motivo 
que en Tota na, se lia celebrado un a mani-
festación, pidiendo la rebaja del pan. 
H A M B R E Y M I S E R I A 
LAS PALMAS !• 
¡ El Cabildo insular, la .Junta, d é Autorida-
j des y el Ayuntamiento se lian rouni-do para 
'bu¿car medios COÜ ÛÜ a f r e t a r el i w ^ i s e £ 
"A B C" en su námero de ayer, dice: 
"A nuestros lectores.—Una aclaracióa. 
Con motivo del lance personal en el que 
ha sido nuestro director uno de los protago-
nistas, hemos recibido infinidad de cartas. 
En muchas de ellas se nos advierte la con-
tradicción que existe entre nuestros senti-
mientos religiosos y nuestro criterio social 
con la práct ica del duelo". 
Xo hay duda de que esta aparente contra-
dicción existe, y por lo mismo, la vamos á 
aclarar, manifestando, en primer término, que 
el Sr. Lúea de Tena se ha reconciliado con la 
Iglesia. También debemos recordar que, en 
efecto, es cierto que en repetidas ocasiones 
hemos abominado el duelo y hemos solicita-
do que leyes justas y eficaces garant izarán 
la honra y el decoro de todo el mundo é .in--
iluyeran á la vez en la sociedad española 
para que, á imitación de la inglesa, rechazara 
de su seno á los que confiasen á la violencia 
la solución dé sus contiendas en vez de so-
meterla á los Tribunales de justicia. 
líalo hemos dicho y proclamado siempre." 
Perfectamente. Nos felicitamos de l a 
r econc i l i ac ión y . suscribimos los duros j u i -
cios cont ra el duelo y a n h e k í m o s ver le 
r a í d o de la .sociedad e s p a ñ o l a . 
Pero exigimos á l a v e z u n poco m á s de 
lóg ica . 
E n e l - i . B C eor respoa id íen te a i d í a 26 
de Febrero se d i j o : 
''•'Ayer quedó honrosamente zanjada la eaes-
tión personal pendiente entre los Sres. Blan-
co Soria y "Lúea de Tena, directores, respec-
tivamente, de E s p a ñ a Nueva y A . B . C.,r 
¿ C ó m o ba de ser honrosa u n a acc ión 
que obl iga a l ar repent imiento , que se con-
fiesa abominable p o r su mismo autor , que, 
s e g ú n dice A B ' ( ' , debía, ser causa bastan-
te p a r a que Ha sociedad reclvazara cíe su 
sonó a l que tieme l a flaqueza de come-
terla? 
A l Br. L u c a de Tena no b a b í a n d a ñ a d o 
lo m á s m í n i m o en su Itonor los procaces 
insultos de Espami Nu&vu. 
Í3n cambio e l duelo con el Sr. Blanco 
Soria , s í . E l duelo m o t i v ó k i í i n i d a d de 
« a r t a s , seguraimente de protesta, ante u n 
hecho que o f e n d í a los t^n t imien tos de l a 
parte m á s sana de üa sociedad. 
AiTepen t ido hoy el Sr. Líuea de Tena, 
y hecho •público ese a r ropent imien to pa ra 
reparar el escáiadalo, no nos resta sino 
desearle, como á todos los caballeros cris-
t ianos, u n concepto m á s esaeto de l honor, 
siempre compat ible con los preceptos de 
l a Iglesia, y u n poco m á s de va lo r mora l 
p a r a reehazar las exigencias de una socie-
dad á l a que se pretende educar. 
1 
M a ñ a n a sábado, á las once, habrá imposi-
ción de insignias á las Marías en la. iglesia 
de las Religiosas Esclavas (paseo de Mar-
tínez Camtpos). 
Las Mar ías que se hayan de imponer la 
insignia en t ra rán por la puerta del con-
vento. 
M a ñ a n a s á b a d o , á Jas siete de la tar-
de, c e l e b r a r á su acostumbrada re-
u n i ó n semanal el Segundo C i r c u h 
de EstucUas de la A . C. N . de J . P . 
en ei sa tón de E L DEBATE {Desenga-
ñ o , 12} . 
Dicen de Belmes que una expiosiór? <fe 
grisú, en una mina: de Cabeza de Vaca, ha 
i ocasionado un hundiuiiento. 
Han sido extraídos cinco cadáveres y siete 
j heridos. 
I Trabájase activamente por extraer los vein-
.! te restantes obreros .que allí se hallau sepul-
tados, entre ellos un ingeniero inglés y . el 
j je-fe 'del 'persóñál mineró. /• " 
lo valiente embota á b cortés. 
L a 'visita á la v i l l a H i i g e l , resid-encia 
hab i tua l de los s e ñ o r e s de K r u p p , f u é 
uno ele los sucesos m á s irderesantes de 
l á v ida do mi-ss I v y en la casa de los 
P r í n c i p e s alemanes. 
L a v i l l a ó la qu in ta H ü g e l e s t á s i tuada 
en el valle de ÉuJ iz , cerca de Essen. E n 
el 7iwniento de la v is i ta , l i a d a menos de 
cuatro a ñ o s que B e r t a K r u p p , la " r e i n a 
de l c a ñ ó n " y la m á s r i ca heredera de 
Aleman ia , s i no del mundo, se h a b í a ca-
sado con el d i p l o m á t i c o Gustavo de B o h -
len y E a J ú a c h . 
T e n í a B e r t a ve in t icua t ro a ñ o s , y era, 
segtin coiifiesa miss I v y , l a m u j e r m á s 
eucántaáo:ra ' - c[iur h á ñ ' a v M ó ' desde 'q i t i i 
sa l ió de I 'nglaferra. N o le iba en zaga su 
mar ida . J a m á s hahia visto la inglesa ojos 
m á s inteligentes que los de l Sr. de K r u p p 
de Bohlen , el aual-, en cuanto se casó, 
antepuso el apel l ida de su mu j e r a l p rop io , 
n i cabeza m á s bien formada , n i modales 
m á s f inos y d is t inguidos , con esa delica-
deza de las d/ iplomúticos de p u r a estirpe. 
L a v i s i ta se p r o l o n g ó var ios dio^s. A d e -
m á s de los P r í n c i p e s con sus hi jos y la 
i n s t i t u t r i z y varios servidores, h a b í a otros 
muchas h u é s p e d e s de calidadr en la i n -
mensa v i l l a , de ( s i i la •Italiano, m á s espa-
ciosa que nuicfws 'palarios. 
Vno de esos h u é s p e d e s era nada yit&nos 
que el famoso general de B e r n h a r d i , á 
qu ien miss I v g le t o m ó en seguida mucha 
t i r r i a , t a l vez porque s a b í a que Bernha/r-
d i i idbia sido e l p r i m e r of ic ia l que e n t r ó 
en. P a r í s en 1811, y porque tenia fama 
de g r a n soldado. L o cier to es que el gene-
r a l 7\a le hizo m a l d i t a la gracia á la buena 
de la i n s t i t u t r i z . 
Y no es e x t r a ñ o : e l general t e n í a u n a 
enorme cabezota de c ú p u l a y u n cuello de 
t o r o ; s a l u d ó ák la i n s t i t u t r i z cuando se la 
presenio-ron co-n u n a • incl inación algo 
z u r d a ; le d i r i g i ó u n a m i r a d a c e ñ u d a p o r 
debajo de las saM&ntes cejas, y le preg-un-
t ó en toyio a u t o r i l a r i o y hasta agresivo: 
— ¿ E s usted inglesa? 
A miss I v y le f u é , pues, jus tamente 
a n t i p á t i c o y repuls ivo el pobre de Ber -
n l t a r d i , m u y acostumbrado á t r a t a r con 
soldadotes, nvas na con. misses r o m á n -
ticas. 
Luego el general hizo algv,nas p regun-
tas á las d i s c í p u l o s de miss I v y acerca de 
los E j é r c i t o s de var ia* naciones. E l mayor 
de las n i ñ o s , á una p regun ta de von Ber-
nha rd i , r e s p o n d i ó que e l E j é r c i t o i n g l é s 
se c o m p o n í a de 180.000 ham-bres. 
L a inglesa estítívo á p u n i ó de i n t e r r t cn -
p i r p regun tando : 
— ¿ Y q u é me dicen ustedes á c los ci-
poyos $ 
, Pero con imienda á duras penas su i n -
d i g n a c i ó n , s« ca l ló . 
—Pues entonces, no tendriantas n i para 
desaymuirrws can ese E j é r c i t o , ¿ n o es 
ve rdad? -—exc lamó B e r n h a r d i r i é n d o s e á 
carca-jadas. 
— N o , s e ñ o r — r e s p o n d i ó con aplomo él 
n i ñ o — ; pero e l teniente de Z . , m í profe-
sor, me dÁce que no digamos estas cosas 
delomte de miss I v y . 
E l general e s túba en l a creencia de que 
miss I v y era noriemnericana, . y ' as í , l a 
p r e g u n t ó : 
—T¿ Usted es amiga de los ingleses? 
E l l a r e s p o n d i ó que consideraba á I n -
gla ter ra la nac ión m á s grande de l mundo , 
y Ber rd ta rd i la in - te rnm^pió en tono agr io 
y tajaaitc: 
—Eso es una m a j a d e r í a . . . 
Con / lo cual sólo c o n s i g u i ó e x ó U á r los 
sentimientos de r e p u l s i ó n de la i n s t i t u -
t r i z l iacia é l . ¡ P o c a tcu-tica! 
—No tiene usted- m á s que leer—aña-
d ió -̂ -Jos mismos p e r i ó d i c o s ingleses y v e r á 
que ese pu-ehlo degenera y decae r á p i d a -
mente. Pero la mama del d-estitw es tá so-
bre él . E s t á dormido, y cuando despierte 
s e r á demasiado' twjrde-. 
Esa noche la i n s t i t u i n z no pudo conei-
Uar el s u e ñ o , .acor/Uridose de l á suavidad 
de la frase de B e r n h a r d i : 
—/ Eso • es v. m m a j a d e r í a ! 
- E . EGHAUBI. 
ras alemanas. 
E n A r r a s los gerwa,nos se apoderaron 
de u n a t r inchera y pos i c ión f rancesas, ha-
c iéndoles 466 prisioneros y cog iéndo le s 
c a ñ o n e s y ametral ladoras. 
U n aviador f r a n c é s ha a r ro jado bom-
bas sobre la, f á b r i c a de j j ó lvo ra de Rottb-
vei l , incer id iá i tdo la . 
A l Noroeste de G-rodno los tentones, re-
chazaron los aiaques rusos. 
E n u n emnmmcado oficial ' a l e m á n se 
dice que cerca d¡e Pas&mjsz las germanos 
se vieron obligados á retroceder p o r haber 
sido atacados, p o r tres puntos dis t in tos , 
por numerosas fuerzas moscovitas, pero 
í que luego a q u é l l o s recibieron refuerzos y 
i sé n o r m a l i z ó la s i t u a c i ó n . ' 
1 E n los C á r p a t o s , a l Oeste de l desfitade-
| ro de UszJcawer. se e s t á n l ib rando com-
j bates, encaminados á posesionarse de a l -
j gunas alturas. 
Los rusos tomaron el pueblo de X e r j e n 
y cogieron algunos centonares de pr i s io-
neros. 
T a m b i é n han ocupado los moscovitas el 
pueblo d-e K r a r n a , haciendo 6.000 p r i s io -
neros á los austriacos. 
C o n t i n ú a el bombardeo -de los fuertes 
inter iores del Estrecho de los Dardanelos 
por las escuadraos aliadas. 
Una noticia, p a r t i c u l a r dice que l a f l o t a 
a l iada l ia entrado en el m a r do M á r m a r a . 
—o—' 
• ' ' ^ " é s & m f á d ^ h ^ r i m a ! í m * m m ? f a r a e d d & 
el puer to de A n t i v a r i , incendiando d e p ó -
sitos y mMelles, causando muchas v í c t i m a s 
y echando á p ique a l yate Real . 
E n Oste)ide ha sido echado ó, p ique u n 
vapor f r a n c é s , cargado de municiones, p o r 
l a A r t i l l e r í a a lemmia. 
L a t r i p u l a c i ó n f u é salvada. 
una granada cada tres minutos.' 
E n l a Champagne se c o n í i r m a que los 
contraataques alemanes contra • l a c ima 
conquistada p o r nosotros a l Noroeste de 
Mesni l han sido de una g r a n violencia. 
Dos regimientos de l a guard ia han to-
mado par te en ellos con eneamizamiento. 
E l fracaso.de s u esfuerzo ha sido eopor-
pleto. 
Bin las A'rgonas hubo c a ñ o n e o con p r o -
•gresos p o r parte de los franceses. 
E l c a p i t á n Happe , aviador f r a n c é s , h a 
bombardeado l a f á b r i c a de xjólvora de R o í -
t w e i l (á 23 k i l ó m e t r o s a l Nor te de Do--
naueschingen) con g ran éx i to , pues diez' 
minutos d e s p u é s del bombardeo l a fábri- , 
c-a estaba en l lamas p o r completo. 
E l taviador f r a n c é s ha verificado n a 
•raid de 300 k i l ó m e t r o s de i d a y vuel ta . 
U n aviador a l e m á n ha lanzado bombas 
sobre el Hosp i t a l de Gerars-sur-mer, sin 




i Desde Pogdori tza comunican á I M T r i * 
buna que e l puer to de A n t í v a r i ha sido 
furiosamente bombardeado por <ánco mar-
v í a s de l a a rmada aus t r íaca . , qii« incen-
diarooi los d e p ó s i t o s de productos al imen-
ticios, a s í como los muelles de l puer to . 
Var ios habitantes mur i e ron , « m u l t a n -
do muchos heridos. 
E l yate Real f u é echado á pique por loa 
buques• aafetriacos. • -
S^VTCIO_TELEGKAFICO 
IÍA AOTITÜD 1>E I T A U i A 
ROMA 4. 
iDas escuadras aliadas s iguen s i n in te-
r r u p c i ó n e l bombardeo de ios fuertes i n -
teriores de l Estrecho de los Dardanelos . 
U n á n i m e m e n t e ¡los iper iódicos convienen, 
a l hablar de l 'bombardeo, en que ante é l 
i a s i t u a c i ó n de I t a l i a , p o r l o que á su ac-
t i t u d se r c í i e r e , t iene que cambiar de u n 
modo forzoso. 
Pa ra I I Messaggero, e l a le jamiento de 
I t a l i a de l a lucha es imposible, u n a vez 
roto e l equ i l i b r i o m e d i t e r r á n e o . 
Dos caminos puede seguir I t a l i a , s e g ú n 
el ci tado p e r i ó d i c o : ó la alianza, con A l e -
mania con t r a la accióín de las escuadras de 
Franc ia , Rusia é I n g l a t e r r a , ó la al ianza 
con la. T r i p l e En ten t e como medio de que 
el mero e q u i l i b r i o , leljos de hacerse con t ra 
I t a l i a , se haga con el la . 
¿'EW m » M A R im 'MAiRMAKA? 
ALGECIRAS 4 . 
H a llegado á G i b r a l t a r e l buque i n g l é s 
M o o l t m . 
Uno de sus pasajeros, M r . L e í , asegura 
que en G i b r a l t a r se ha recibido u n radio-
g rama dando cuenta de haber ent rado en 
aguas de l m a r de M á r m a r a i a escuadra 
al iada. 
• S^^C^IO^^^OI^LEGKÁFICO 
N o i i p E i o i i 4 (23,20): 
E l O m n Cuar te l general a l e m á n dice 
que cerca de A r r a s los alemanes tomaroa 
una pos i c ión , haciendo prisioneros á ocho 
oficiales y 43S soldados, y cogiendo siete 
j ametralladoras y seis c a ñ o n e s de t amaño 
p e q u e ñ o . 
F u e r o n redrazados todos los contra-
ataques. 
E n las Argonas los - franceses a.tacaroa 
sin éx i to alguno. 
E n u n contraataque los alemanes toma-
r o n Una t r inchera . .", 
L O S R U S O S R E C H A Z A D O S 
V A R A R i Q U E: 
NOKDEICH 4 (23,20)-
, E l Gran Cuar te l general a l e m á n comn-
nica, o ñ e i a l m e á t e que a i "Noroeste de Grod-
no las tropas rusas fueron rechazadas en 
sus ataques por el fuego de flanco. 
A l Nordeste de Lomza fracasaron los 
ataques ruses, con considerables bajas p»» 
r a ellos.- "> 
SBBV i c i o mmc^hfGRAvico 
ÑOBDEÍCH 4 (23,20). 
U n yapor f raaicés a r g a d o de onuniciones 
y destinado á N i e u p o r t t ocó equivocada-
mente en Ostende. 
E l vapor fué h m i d i d o por los tiros de 
la A r t i l l e r í a alemana. 
• F u é salvada la t r i p u l a c i ó n , que h a b í a 
recibido (heridas. 
L a causa de l a e q u i v o c a c i ó n de pue r to 




]>EL G O B I E R N O F R A N C E S 
PARTS 4 . 
E l par te oficial de.las tres de l a t a i d e 
dice a s í : 
' "En B é l g i c a , en l a r e g i ó n de las Dunas, 
la. A r t i l l e r í a francesa |*a demolido las 
triiucheras alemanas. 
A l Nor te de A r r a s , cerca de Lore t te , los 
alemanes se han apoderado de una t r i n -
chera avanaada reeienteinente const ruida 
por los franceses m u v cerca de l a s j í n e a s 
alemanas. * **""•. •• 
E l Dada lia mtrado en Brcjst remolca^d 
por el crucero auxiliar Ewrope. Desde su ¿ft-
gada al pruerto, M . Leinoine, comisario-jefa 
de Marina, miembro de la Oomisión de Pre-
sas, se hizo cargo del vapor, el q«e se iaó el 
pabeilóaa francés. No se ha tomado acuerdo 
alguno respecto de la carga, constituida por 
li.OOO balíUJ de algodón. 
La tripaliación, formada por '¿ubditos amo 
ricanos y laeutrales, será desembarcada y re- ' 
•patriada, en cumplimiento de previas estipu-
laciones. 
E l Times dice, á propósi to de esta cap-
tura: 
" L a captara del Dada por t m emeero frao-
cés, qne le ha conducido al piierto de Brest, 
da un aspecto enteramente -uuevo á la discu-
sión acerca de la validez de la venta del 
navio alemán y^ au proteceióu bajo pabellón; 
americano. 
Si el asunto hubiera sido llevado al T r i -
bunal kig-lés de Presas, hubiera constituido 
una cuestión de hecho y de derecho, difícil 
de ser resuelta. S i e l Tribunal se bubiea-a fila-
do en e l , art. 56 de la Declaración de Lon-
dres, el nuevo propietario hubiera tenido que 
probar que el caixbio de pabellón no se ha-
bía hecho para escapar á las eonse.cueacias* 
'á qae un barco enemigo está expuesto. Y se 
hubiera abierto una extensa información so-
bre las citennstancias de la venta. 
i8i nuestro Tribunal 'hubiera seguido las re-
glas inglesas, habría tenido que resolver « p a 
cuestión difícil. 
E l Reglamento francés' está clarísimo:, " E l 
camíiio de nacionalid'ad de m i buqne, efectua-
do después de estar, la guerra declarada, os 
nulo -y no produce efecto." 
Las reglas' dictadlas por la Declaración de 
Losidres pueden • ser adoptadas porque re-
presenta-la tm-ás usual cóstumbre, seguida en 
la materia. Pero si el . Tribunal aplica la ley 
franeeaa, el caso es ¡mucho más sencillo. Hay 
que añad i r que la ley francesa sobre Presas 
marí t imas, considera en suspenso todas las 
medidas, por ejemplo, la naturalización que 
cabe adoptar para escapar á ciertos regla-
Viernes 5 de Marzo de 1915. MADRID. Año V. Núm. i ¿ i 4 
,5»entoe. A-áemás, la í o m m y la eoostitución á 
,'«53 ley francesa h«n variado amicho desde 
,1650, pero siempre conserva cío carácter mán 
¡admmistratáfo qoe las nuestras." 
B i MomiTtg Post ha recibido <fo Wáahing-
ton el siguiente de»paeho: 
" A pesar de la reserva qws se guarda m 
el Ministerio de Estado, asogárase en los 
eíroolos políticos que 31. Fa'ge, embajador 
de los Estados Unidos en Londres ha notifica-
do á su Gobierno que Inglaterra ha rechaza-
do la proposición alemana que tiende á garan-
tizar la scfruridad absoluta de los navios mer-
cantes, á condición de qne Aiomvnia tendría la 
libertad de aprovisionar en América." 
• Por su parte, el Daily News publica el si-
guiente telegrama de Nueva York: 
" L a noticia de la prisión del Dada por un 
«rueero francés, y «o por un buque inglés, lia 
producido entre "los amigos de •Inglaterra una 
iiupresión de agrado, mezclada con una espe-
cie de míiügna alegría. 
E l hecho de que ios franceses apresen el 
Pacta, ha confundido á los germano-ai-neri-
•anos, dada la creencia de éstos en cuarto 
á los posibles conflictos entre los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña." 
SEKVICRO ^TELEGRAFICO 
PETROGRADO 4. 
E l comunicado oficial del Estado Ma-
y o r ruso dice que las tropas alemanas que 
intentaban aproximarse á Ossoviecz liata 
sido rechazadas. 
Seguimos progresando en la r e g i ó n de 
Grovino; tomando al asalto e l pueblo de 
X e r j e n , é hicimos varios centenares de 
iprisiomeros. 
Continamos rechazando á los austriacos 
en los C á r p a t o s y á los ademanes en la 
r e g i ó n de Koziuska-Rojanka, en cuyo s i t io 
hemos an iqui lado dos c o m p a ñ í a s . 
E n Gal i tz ia o r iea ta l arrol lamos á los 
a u s t r í a c o s que d e f e n d í a n el r ío Lomni tza , 
franqueamos dicho r ío , ocupamos el pue-
b'o de Krasna, haciendo 6.000 prisioneros, 
tomamos cuatro cañones , siete ametralla-
doras é impor tantes convoyes. 
ÍEEViCIO BADIOTEIiEGRAFICO 
Dicen desde 
á n : 
NORDEICH 4. 
el Gran Cuartel general 
D e s p u é s que u n Cuerpo de E j é r c i t o ale-
S E i á n haíbía trabajado admirablemente 
pa ra conquistar u n pun to de apoyo cerca 
de Pasznysz, procediendo desde el Este, 
la s i t u a c i ó n no d e j ó de ser c r í t i c a duran-
te u n d í a , cuando tres Cuerpos de E j é r c i -
to rusos atacaron el ala de los alemanes 
p o r el Este, el Sudeste y el Sur. 
Los alemanes se v ie ron obligados, pues, 
á dar media vue l ta para contrarrestar la 
avalancha de enemigos que se les v e n í a 
« n c i m a . 
E n esto las fuerzas alemanas han teni-
do que aguantar acometidas v i o l e n t í s i m a s 
y han tenido que aibandonar á soldados 
heridos que se encoiatraban en aldeas ve-
cinas. 
Las fuerzas rusas se esforzaban en i m -
p e d i r e l movimiento de re t i rada de los 
alemanes y q u i t a r e l contacto que los 
Cuerpos alemaoies (man ten í an e l uno con 
el otro. 
De todo eso se infiere que los rusos han 
suf r ido mucho en e l transcurso de sus 
a+aques. 
D e s p u é s que los alemanes recibieron re-
fuerzos, la s i t u a c i ó n se mormal izó . 
E i éx i to , re lat ivamente sin impor t an -
«ia , de los rusos, no sufre c o m p a r a c i ó n 
de l asalto de d í a s antes de los a'emanes 
sobre Prasznysz, en donde cayeron prisio-
neros m á s de 10.000 rusos y se a p r e s ó 
g r a n cant idad de pertrechos de guerra. 
E l hecho de que los rusos se esfuercen 
en querer h inchar por medio de noticias 
i n c r e í b l e s hechos de armas insignificantes, 
sólo viene a demostr** que quieren apar-
t a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a del desastre su f r í -
do por el d é c i m o Cuerpo de E j é r c i t o ruso, 
á r a í z de la batal la de irnvierno en los la-
gos imazurianos. 
S g R V I j ^ ^ R A D I O T O L E G E A K C O 
VlENA 4. 
S e g ú n imforanes oficiales, en los C á r p a -
tos se desarrollan combates a l Oeste del 
desfiladero de Uszkower. 
Tienen por objeto el posesionarse de 
a l turas importantes , á espalda de las l í -
neas mencionadas. 
«BBVICIO T̂CLÊ AFICC 
BRINDISI 4. 
E n el mar A d r i á t i c o fué divisado por 
u n crucero de l a escuadra iinglesa u n sub-
mar ino . 
Marchaba con t a l velocidad, que t a r d ó 
poco en perderse, s in que desde el crucero 
pud ie ra dis t inguirse su nacionalidad. 
C r é e s e que e l subm-arino era a u s t r í a c o 
7 que h a b í a salido de Cattaro. 
j M e n t a de filemanla | Aastrla. 
NOKDEICH 4 (23,20). 
Según el Times, de Londres, al zarpar el 
•apor Lusitania de Nueva York, se hizo un 
minucioso examen de todo el equipaje, para 
impedir que fuesen llevadas á bordo máqui-
nas infernales. 
Dicen de Calais que el 27 de Febrero, á 
íeis millas de dicho puerto, fué divisado un 
iubtnarino alemán. 
Las baterías costeras abrieron fuego contra 
él, pero el submarino desapareció detrás de 
un vapor que navegaba cerca, sin que las 
baterías pudieran hacer blanco. 
_ Dicen de Newcastle-en-Tyne que en los as-
tilleros de Goole se declaró la huelga. 
E l paro afecta al Gode Shipbuildig Coy y 
6 Weberer Vickerton Coy, casas que traba-
jaban para el Gobierno. 
Kn otras ciudades los trabajadores de los 
pidea aumento de sueldo. 
E n toda la Gran Bretaña las cervecerías 
tienen que cerrar á las ocho de la noche. 
—o—— 
A Cristianía ha llegaáo el gobernador ale-
mán del archipiélago de, Bisraarck con 120 
súbáatoE alemanes. 
Dicen de Bayonne que el vapor noruego 
Fjord , cargado de carbón procedente de Glas-
gow, encalló en un banco de arena, par t ién-
dose en dos. 
Precedentes de Ing'atena. frartía ? Fnsis 
TORRE EIFFEL 4 (10). 
La Prensa acoge con gran interés las no-
ticias sobre el Consejo eelcbrado en Atenas 
bajo la presidencia del Rey. 
E l Berliner Tagehlat dice que en la sesión 
de los agricultores el profesor Ruenken de-
claró que el Estado debía, lo más pronto po-
sible, tomar medidas para la creación de fá-
bricas de abonos vegetales y animales, por-
que escasea el nitrato para la agricultura y 
para los explosivos. 
Un comunicado oficial alemán ha declarado 
que sólo 4.000 prisioneros alemanes se en-
cuentran en Rusia. 
En contestación á esta afirmación, el em-
bajador ruso en Roma declara que el núme-
ro de prisioneros alemanes asciende á cerca 
de 200.000, y el de los austríacos se eleva á 
doble cantidad. 
En Rusia—ídice el- embajador—se encuen-
tran actualmente 800.000 enemigos de nacio-
nalidad alemana, austríaca y turca. 
U L - X I M A M O R A 
E l Almirante inglés, confiesa que en el bombardeo de los 
Dardanelos, fueron alcanzados por el fuego de los turcos, 
tres buques aliados, pero que és tos no sufrieron averías. 
ir E L 
E l Politiken, de Copenhague, ha publicado 
el siguiente artículo de fondo: 
"Desde que en 2588 la invencible Armada 
amenazó las costas de Inglaterra, ninguna 
otra potencia marít ima ha lanzado contra la 
dueña de los mares una provocación tan atre-
vida, como lo hizo Alemania el 18 de Febrero. 
Si los alemanes con su b.oqueo lograsen -jor-
tar á Inglaterra el abastecimiento por mar, 
aunque sea por poco tiempo, esto podrá sig-
nificar un acontecimiento de graves conse-
cuencias en la historia de Inglaterra. 
Hasta ahora se ha presentado solamente 
una viva inquietud en la población inglesa: 
los precios de los víveres han sufrido un au- j 
mentó notable, y el comercio exterior ha que-
dado muy quebrantado. Desde el estallido de 
la guerra, la posición del mercado financiero 
de Londres como centro mundial ha queda-
do sensiblemente debilitado, y Nueva York se 
transforma rápidamente en nuevo centro fi-
nanciero mundial. Inglaterra se ha visto obli-
gada á cerrar su mercado para empréstitos 
extranjeros. Inglaterra no se ha preparado 
para la guerra desde hace treinta años, como 
lo hicieron Alemania y Francia, y no empleó 
tampoco su superioridad marít ima, acumulan-
do existencias para un eventual bloqueo, sino 
que confió siempre firmemente en la absoluta 
superioridad de su flota. 
La situación de ningún país del mundo se 
basa tanto como la de Inglaterra en la na-
tural suposición de la inviolabilidad de su te-
rri torio, y ninguna otra nación depende, co-
mo Inglaterra, de su comercio exterior y á¿ 
la conservación de su crédito interior y ex-
terior. 
El sistema del crédito inglés es, en efecto, 
un modelo para todos los demás países, pero 
su primera condición, igual que la del Impe-
rio colonial inglés, es la mutua confianza, la 
cual se sostiene únicamente mientras que el 
poder marítimo y financiero del país demues-
tra su completa eficacia. 
Hasta un bloqueo muy corto llevado á efec-
to por los alemanes, bastará para quebrantar 
gravemente el prestigio que disfrutaba hastu 
ahora el pueblo inglés en todas las partes 
del mundo." 
Dicen de Buearest que para el 13 del 
corr iente han sido llamadas á filas diez 
reservas, o r d e n á n d o s e el ascenso á sub-
oficiales á les cadetes de p r imera oíase, 
— o — 
E n P a r í s se ha expedido u n a nota ofi-
c ia l que habla de los progresos consegui-
dos en Febrero por las tropas frairncesas. 
Se refiere casi en su to t a l idad tal E j é r -
ci to del Argonna , y l a a t r ibuye una enor-
me serie de actos heroicos de g r a n va lor y 
de la mayor eficacia. 
Describe extensamente varias acciones 
impor tantes y t e rmina diciendo que las 
t ropas de operaciones honran a l E j é r c i t o 
f r a n c é s por su audacia y su tenacidad 
ante el enemigo. 
L a Oficina de r e p a t r i a c i ó n do Berna ba 
publ icado uro estado de los ind iv iduos re-
patr iados p o r su m e d i a c i ó n , que arroja 
los siguientes dates: 
Franceses, 10.850; alemames, 7.630, y 
a u s t r o - h ú n g a r o s , 1.790. 
A d e m á s , y por cuenta de la misma Ofi-
cina han regresado á F ranc i a desde A l e -
mania UÍEOS 1,500 franceses. 
— o — 
T e l e g r a f í a n de Petrogrado que el Z a r 
r ec ib ió en audieneia ial general Pau, el 
cual fué inv i tado á comer con los Sobera-
nos, en u n i ó n del embaijador de F ranc i a . 
—o— 
E n P a r í s c o m e n z a r á n los debates del 
asuoto Desclaux el d í a 15 de este mes 
ante u n Consejo de guerra. 
SBBVTC^Í^EGn^ICO 
D E S A V E N E N C I A S POIÍITIOAS 
LISBOA 4. 
No han logrado ponerse de acuerdo los dis-
tintos jefes políticos, no obstante las tentatí-
vae hechas para ello por el presidente del 
Consejo, Sr. Pimenta de Castro. 
Los más opuestos á dicha unión han sido 
los republicanos demócratas, quienes á toda 
costa quieren que hoy mismo se reanuden las 
sesiones de Cortes. 
A pesar de la oposición ministerial, tie-
nen el propósi to los parlamentarios de dicho 
partido de acudir á la Cámara, para que se 
celebren las sesiones. 
UNA C A R G A D E I#A P O L I C I A 
LISBOA 4. 
Cumpliendo su anunciado propósito, se 
personaron esta tarde los diputados demócra-
tas en el Parlamento portugués, siendo re-
cibidos con muestras de desagrado por varios 
grupos que allí había estacionados. 
Fuerr-as de Policía á caballo cargaron sobr? 
los man i test antes, diaolvit'ndolos. 
Los demócratas, aunque sea solos y fuera 
del Parlancnto ^..^ - „ , • i, J ,4 ' • - • i0'Jl> •')n w-rbrar sesio-nes de Corles. 
SERVICJ Ô BADIOTELEGRAPICO 
34 cañones destruidos. 
POLDBIU 4 (23,30). 
L a flota, de los aliados l ia atacado nue-
vamente los fuertes de los Dardanelos el 
lunes y el martes, y s e g ú n el imforme dei 
A lmi ran t azgo , c o n t i n ú a el bombardeo. 
Los buques ingleses Can-opas y 9Smft-
sure se han unido á la escuadra, y en 
u n i ó n del Cormval l i s , bombardearon 
fuerte n ú m . S. 
E l fuerte n ú m . 9, armado con b a t e r í a s 
de H w i t z e r de c a m p a ñ a , a b r i ó u n violento 
fuego, y aunque hizo blaneo en los tres 
buques, sólo h i r i ó levemente á u n hoan-
bre. 
Este fuerte fué averiado, cesando su fue-
go p o r .arde. . s 
Las operaciones de dragar minas se han 
sido destruidos 34 c a ñ o n e s . 
E l crucero ruso Asko ld se ha un ido á 
l a i lo ta de los a'iados. 
L a s operaciones de ragar minas se han 
llevado á cabo con g ran é x i t o . 
Los alemanes siguen 
bombardeando Ossoviez. 
POLDHU 4 (23,30). 
Los a u s t r í a c o s siguen sufriendo derro. 
tas en los C á r p a t o s . H a sido rechazado 
su avance emprendido entre e l Ondava 
y el San para l ibe r t a r Przenyls. 
Los alemanes han hecho infructuosos 
ataques en la r e g i ó n de Koz iowa y R i -
zanka. 
E n este ú l t i m o punto los rusos envol-
vieron y an iqu i l a ron dos c o m p a ñ í a s ale-
manas. 
E n l a Gal i tz ia or iental los a u s t r í a c o s 
han suf r ido nuevos descalabros en el r ío 
Leni tza . Los rusos cruzaron el r ío y ocu-
paron el pueblo de Krasno, haciendo 6.000 
prisioneros, entre ellos 64 oficiales. 
Las tropas rusas avanzan en la reg ión 
de Grodno y en otros puntos del frente 
de la Polonia . 
Los alemanes c o n t i n ú a n bombardeando 
Ossoviez. 
E l corresponsal de l M o r n i n g Post en 
Buearest t e l e g r a f í a que los rusos han re-
cobrado Stanislaw y bombardeado Zcer-
nowi tch . 
¿1.160 libras para 
el capitán del "Thordis"? 
POLDHU 4 (23,30). 
Ha ' l l egado á P l y m o u t h el vapor inglés 
Thord is , cuyo c a p i t á n declara haber echa-
do á pique u n submarino a l e m á n . 
Se hacen investigaciones para cercio-
rarse de si la t r i p u l a c i ó n de dicho barco 
merece los varios premios ofrecidos a l que 
lo lograra. 
Dichos premios ascienden á 1,160 l i -
bras-
Aviadores alemanes prisioneros 
PARÍS 4. 
E l eomumieado de las v e i n t i t r é s dice 
a s í : 
" E n Bé lg i ca , en l a r e g i ó n de las Dunas, 
nuestra A r t i l l e r í a ha ejecutado t i ros par-
t icu larmente eficaces, y nuestra Infante-
r í a ha ocupado una nueva triinchera de-
lante de nuestras l íneas . 
E n l a Champagne hemos continuado 
progresando, consolidaiado y ensanchan 
do nuestras posiciones, especialmente en 
el Noroeste de Perthes y en el Noroeste 
•de jMjesnil, ¡haciendo unos cien pris io-
neros. 
E n l a cima Nordeste de este ú l t i m o 
pueblo los nuevos contraataques de los 
alemanes han sido rechazados. 
Los prisioneros que hemos hecho eon 
firman la gravedad de las p é r d i d a s su-
fr idas por dos regimientos de la g u a r d i i 
•que tomaron par te en e l eomlbate á d 
ayer. 
Eia el Argona , en el F o u r de P a r í s , 
u n ataque a l e m á n ha sido rechazado, ha-
biendo corr ido la misma suerte otro en 
Vauqois. 
Cerca de V e r d u n , en el fuer te de Vaux , 
u n a v i ó n a l e m á n ha sido derr ibado en 
nuestras límeas y hemos hecho prisione-
ros á los dos aviadores que lo t r i p u l a -
ban . " 
Pregunta y respuesta. 
LONDRES 4 . 
E n la C á m a r a de los Comunes u n d i p u -
tado ha preguntado en la ses ión de esta 
tarde si la G r a n B r e t a ñ a y los aliados es-
t a r í a n dispuestos á recoger las opiniones 
de los p a í s e s neutrales, con el fin de de-
tener la d e v a s t a c i ó n del t e r r i t o r io belga. 
S i r E-dward Grey ha contestado que 
l a ú n i c a so luc ión de ese asunto es la eva-
c u a c i ó n de B é l g i c a por los alemanes, e l 
restablecimiento de l a independencia bel-
ga y la r e p a r a c i ó n de los d a ñ o s causados. 
Prohibición del Gobierno. 
"WASHINGTON 4. 
Como consecuencia de las investigacio-
nes que establecen el t ráf ico i l íci to de los 
empleados de l a H a m b u r g - A m é r i c a - L i n i e , 
en Nueva Y o r k , las C á m a r a s han autor i -
zado al Gobierno para que i m p i d a la sâ -
l i d a de todos los buques que tengan i n -
t e n c i ó n de proveer de c a r b ó n y mc -cade-
r í a s á los transportes m a r í t i m o s de los 
beligerantes. 
Bonos dei Tesoro 
por valor de 3.5O0 millones, 
PARTS 4. 
E n l a C á m a r a de los Diputados el m i -
n i s t ro de Hacienda, M . Uibot , ha presen-
tado diversos proyectos, uno de ellos ele-
vando á el l í m i t e de la emis ión de bonos 
del Tesoro de 3.500 millones á 4.500. 
O t r o de los proyectos se refiere á los 
ant icipos totales, que suman 1.350 mi l lo-
nes, destinados á Bé lg i ca , Servia, M o n -
tenegro y Grecia. 
Bulgaria protesta. 
SOFÍA 4. 
Con fecha 1 del corriente, Bu lga r i a ha 
protestado ante A u s t r i a - H u n g r í a , Rusia 
y Servia por los d a ñ o s causados por las 
minas colocadas en el Danubio, que van 
á estallar en la r ibera b ú l g a r a . 
E L PRESIDENTE 
Y E L ( 
FUERA DE LA L E Y 
SEKVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LISBOA 4. 
Los parlamentarios d e m ó c r a t a s se han 
reunido en los alrededores de Lisboa, bajo 
la presidencia de Manue l Monte i ro , apro-
bando una moc ión en la que se declara 
que el Presidente de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
A r r i a g a , y el Gobierno se encuentran fue-
ra de la ley. 
N o hubo incidentes. 
UN INCENDIO 
BARCELONA 4. 
E n el muelle de San B e l t r á n se ha i n -
cendiado el d e p ó s i t o flotante de carbo-
aes. 
E l fuego ha tomado g ran incremento. 
Las autoridades y el servicio de incen-
dios se encuentran en e l l u g a r d e l si-
niestro. 
D E LAS SUBSISTENCIAS? 
BARCELONA 4. 
E n la ses ión del A y u n t a m i e n t o se ha 
le ído u n oficio del alcalde consignando 
que cree llegado el momento, ante el en-
carecimiento de las subsistencias, de que 
se reúna in en j u n t a las autoridades para 
que p ropongan al Gobierno una de^ara-
eión en la que se expong.i la necesidad 
de su i n c a u t a c i ó n para mantener los pre-
cios. 
A lgunos concejales se han opuesto, 




E l Osservatore Romano publ ica hoy 
un suelto en el que se anuncia que por 
i n i c i a t i va de Su San t idad el Papa se va 
á reorganizar l a U n i ó n Popu la r C a t ó ' i c a 
de I t a l i a , con objeto de da r á la acc ión 
ca tó l ica i t a l i ana la un idad de pensamipu-
Lo necesaria y hacer que el movimiento 
de l a acc ión de los ca tó l icos dependa eu 
idelante de lo que ha de ser e l ó r g a n o 
regulador centra l . 
£1 Cardenal-Arzobispo de Bnr-
deos, condena un artículo 
y un periódico. 
Eo. "La Oroix" se publica la siguiente 
oonidenacicn qu« ha-ce el Emmo. Sr. Car-
denal-Arzobispo de Burdeos de un art cu-
lo kle M. Pelletan y del periódico la "Frau-
•c-ia de Buindeos y del Sudoeste", ea que se 
publ icó aquél . 
E'ice así: 
" D e diversos puntos se nos p regun ta lo 
que pensamos de este a r t í c u l o , y he a q u í 
nuestra respuesta t a l y como á nuestra 
au to r idad episcopal la d ic ta el honor de 
Dios y de la Iglesia, el amor á la verdad 
y á l a ' just icia y el deber de separar á las 
almas del peligro. 
E l a r t í c u l o del Sr. Camilo Pelletan 
acerca de " L a ac t i tud del Papa" es un 
escrito t an fa l to de verdad como inopor-
tuno, en el que el diputado-periodista u l -
t ra ja 120 poco á todas las cosas. 
U l t r a j a , desde luego, á sus propios 
pr inc ip ios , pues cuando o c u r r i ó la sepa-
r a c i ó n diijo él, y con él los hombres de su 
par t ido , que la Re l ig ión , por ser cosa del 
o rden p r ivado y no del orden p ú b l i c o , 
d e b í a ignorarse, y él no l a ignora , puesto 
que l a ataca. 
U l t r a j a á sus propios intereses, pues al 
reprochar a l Soberano Pon t í f i c e que no 
sabe defender su Tg'esia, mes recuerda de 
q u é manera d e f e n d i ó él á la M a r i n a f r an -
cesa mientras tui .o el honor de ser su jefe. 
U l t r a j a a l pacto de la " U n i ó n sagrada", 
que d e b i ó suscr ib i r como todos los Ibuenos 
patr iotas al p r i n c i p i o de la guerra , y no 
le respeta en u n a r t í c u l o que sólo tiende 
á sembrar l a discordia en el momento en 
que l a cohes ión de todas las voluntades 
y de todas, las e n e r g í a s es t an (necesaria 
para los intereses de la defensa nacional 
U l t r a j a á la l iber tad de conciencia por-
que s in r a z ó n de n i n g u n a especie, y con 
argumentos cien veces refutados, ofenda 
á las creencias que son m á s caras i 30 
millones de catól icos franceses. 
U l t r a j a á l a verdad h i s t ó r i c a y i la 
verdad teo1ógica con motivo de hechos de 
los que habla, no como his tor iador impar-
cia) y teólogo b ien informado, sino como 
polemista violento y resuelto adversario 
del catolicisimo. 
Ult raga al Papado, presentando bajo u n 
aspoctf» 4e lo m á s odioso á esta i n s t i t u c i ó n 
venerable y bienhechora, p a r a todos, que 
siempre y en todas partes ha defendido 
el derecho contra La fuerza, la "libertad 
cont ra el despotismo y l a c iv i l izac ión con-
t r a la barbarie. 
U l t r a j a , sdb're todo, al Papa, el d igno 
sucesor de P í o X y de León X I I I , con el 
p r o p ó s i t o mal disimulado de alejar de él 
á -los ca tó ' i cos franceses y de hacer m á s 
dif íc i l el restablecimiento de las relacio-
nes entre el Gobienao de nuestro p a í s y 
la Santa Sede, m á s necesarias que nunca 
en los momentos actuales. 
U l t r a j a a l Papa a c u s á n d o l e de no i n 
teresarse de las iiniqiiidades cometidas pol-
los soldados del otro lado del R h i n en las 
regiones invadidas, cuando precisamente 
B é l g i c a se declara satisfecha de la ac t i tud 
par t icularmente paternal hacia ella del 
V ica r io de Jesucristo, y cuando es noto-
riamente p ú b l i c o que el Papa ha protes-
tado ya en el 10 de Enero contra las 
medidas vejatorias tomadas contra el emi-
n e n t í s i m o Cardenal- de Malinas por e l 
Gobierno t e u t ó n de Bruselas. 
Por todos estos motivos, y con el ú n i c o 
objeto de sustraer del pel igro del naufra-
gio la fe religiosa de nuestros amados dio-
cesanos, declaramos que el a r t í c u l o que 
l leva por t í t u l o " L a ac t i tud del Papa", 
por Camilo Pelletan, nos parece censura-
ble por varios conceptos y merece ser re-
probado. 
Asimismo declaraimos que á los ca tó l i -
cos les está p roh ib ido en conciencia la lec-
t u r a del pe r iód i co la F ranc i a de Burdeos 
y del Sudoeste, que á menudo se permi te 
atacar á la Re l ig ión , esto es, al m á s firme 
apoyo del orden social y dOl' verdadero 
patr iot ismo, y que no siente e s c r ú p u l o s 
en destinar sus columnas á a r t í c u l o s i n -
juriosos como éste , en el que la p l u m a del 
Sr. Camilo Pelletan se vuelve culpable 
contra, la Iglesia y su augusto Jefe. 
Dec'aramos, en fin. que todo fiel que 
no obstante esta p r o h i b i c i ó n comprare ó 
leyere halbitual/mente la F ranc ia de Bur -
deos y del Sudoeste, d e b e r á ser considera-
do como culpable de fa l t a grave y t ra tado, 
en lo que concierne á la a d m i n i s t r a c i ó n de 
S?ieramentos, s e g ú n los p r inc ip ios de l a 
Teo log í a m o r a l acerca de los hab i tud i -
n arios. 
Dado era Burdeos e l 25 de Febrero del 
a ñ o de gracia 1915. 
t P A U L I N O , CARDENAL A N D R J E U , 
Arzo7 ispo de Burdeos. 
Gracia y Justicio.—Real orden dejand 
efecto la de 12 de Febrero próximo 0 ^ 
por la que se nombró para el Ju2ga(j V 
primera instancia de Puebla de Sanab^ ^ 
D. Fernanao Gil Mariscal, y disponiend a ̂  
6ii el plazo de ocho días vuelva á cnea>•ffí,̂ ' 
del de Tamarite. • §aís« 
—Otra nombrando para el Juzgado ¡i 
primera instancia de Puebla de Sanabri 
D. Luis Fernández Clérigo, que sirve e l V 
Tamarite. ^ 
Hacienda.—Real orden prohibiendo Ia 
portación al extranjero -de las sales de ^ 
tasa. 
Gobernación.—Real orden nombrando 
Tribunal para las oposi/ciones á plazas ¿ 
inspectores provinciales de Sanidad. ,": 
—Otra circular aprobando las reglas 
se publicairí como ¡modificación y ampl¡acj. 
le las Keales órdenes de 34 de Marzo 1 
IfllO y 31 de Marzo de 1914, relat-vns á 1 
Sanatorios marítimos nacionales de 0 * -a de Pedresa. 
Instrucción pública.—Real orden dia*. 
niendo se. den los ascensos de escala y qae'| 
catedráticos de Universidad que se mención»! 
pasen á ocupar en el escalafón los núnjAj^ 
que se indican. 
—Otra disponiendo que en el pla^ J 
quince días los maestros y maestras ititef¡ 
nos que no hubieren solicitado ser nombrad^ 
propietarios de Escuelas nacionales de prinij. 
ra enseñanza de la dotación de 625 
podrán solicitarlo enviando á la Dirección ^ 
neral de Primera enseñanza, por conduî , 
de las Seceiones administrativas, sus instai, 
cias acompañabas de las bojas de sen-icios. 
C i 3 9 
SUMARIO jmh DTA 4 
Hacienda.—Rea! decreto autorizando la ad-
quisición por subasta pública del papel, im- ! 
presos, libros y encuademaciones que sean 
necesarios durante cinco años, á partir "el I 
contente, en la Intervención de la Dirección i 
general de la Deuda y Clases pasivas. ' 
E l Tribunal de oposiciones á las plazas 
inspectores provinciales do Sanidad á que s« 
refiere la Real orden de 26 de Octubre últi, 
mo, ha quedado constituido en la forma si, 
guíente : 
Presidente, el inspector general de Saal. 
da ¿ ' in ter ior . 
Suplente, el inspector general de Sanidad 
exterior. 
Vocales: D . Angel Fernández Caro, don 
Camilo Calleja García y D. José Ubeda y 
Correal, consejeros, doctores en Medicina' 
D. José Casares y Gil, consejero, doctor ea 
Farmacia, y D. Florencio Porpeta y Llórente 
y D. Juan Torres Barbi, inspectores proviij. 
cíales de Sanidad. 
Actuará de secretario el vocal que el m» 
mo Tribunal acuerde. 
Los ejercicios darán comienzo el día 16, i 
la hora que el propio Tribunal designe. 
Tacante la plaza de director médico de 1» 
estación sanitaria del puerto de Valencia, do« 
tada con el haber anual de 6.000 pesotas. se 
convoca á concurso para la provisión de h 
irisraa y sus resultas, á los médicos aetiveg 
del Cuerpo de Sanidad exterior-, debiendo 
los aspirantes que deseen concursar dich» 
plaza y sus resultas, presentar sus r;stanc¡ai 
en el Ministerio de la Goberaiación, dentro (h( 
plazo de ocho días . 
CONSEJO EN PALACIO 
In fo rmó ayer mañana el Sr. Dato á les 
periodistas de que se había celebrado en Pa-
lacio el IConsejo de ministros presidido por 
S. M . el Rey. 
E l Sr. Dato dio cuenta al Monarca de los 
acuerdos del Consejo de anteayer, especialmen-
te en lo referente á la cuestión de las subsisten-
cias y de las medidas adoptadas por el mi-
.nisterio de Hacienda, en lo que respecta á 
las existencias de trigo y de carne, así con", o 
también_ del detalle de la nota oficiosa que 
fué facilitada después del Consejo de ante-
ayer. 
Tra tó luego el Sr. Dato de las elecciones 
provinciales próximas, é hizo saber al Monar-
ca que en easi todas las provincias de Es-
paña se ha llegado ya, por fortuna, á una in-
teügeimcia para la designación de candidatos 
entre los diversos partidos monárquicos. 
Dedicó después el jefe del Gobierno al-
gunos párrafos de su discurso á dar cuenta 
de la suscripción de Oblifraciones del Tesoro, 
así como de las soluciones que se están dan-
do á los problemas económicos pendientes, á 
las moticias que nos envían nuestros represen-
tantes diplomáticos y consulares en los Esta-
dos extranjeros y á las que publica la Pren-
sa de los países beligerantes. 
H a visitado al presidente del Consejo una 
.noffierosa Comisión de Burriana, presidida por 
los Sres. Navarro Reverter, Fabié y Cantos, 
para entregar una exposición referente á la 
exportación de la naranja, medio exclusivo 
de vida que tiene la región levantina. 
• Hoy día esta región, sin poder exportar, 
atraviesa una crisis hondísima de extraordi-
naria gravedad. 
.Normalmente la exportación de dicho pro-
ducto por esa parte de E s p a ñ a asciende á mi-
llón y medio de cajas, representativas de 25 
millones de pesetas, de los que eoresponden 
diez á la clase obrera. 
Esta últ ima está materialmente pereció-ido. 
La exposición, qne pinta con vivos coloros 
el lamentable estado de Burriana y de toda 
la comarca, termina con estas tres petieio-
' lies: 
Primera. Que se invite á las Compañías 
navieras á dedicar por lo meros la cuarta 
parte de sus flotas respectivas i la exporta-
ción de la naranja. 
Segunda. Que el Gobierno expida para 
estas expediciones hatentes especiales, que 
tiendan á garantizar el cargamento, en las 
visitas de inspección qne en alta mar puedeni 
ser efectuadas por buques beliwrnntes, á fln 
de que se canse la menor molestia posible 
á dichos transportes mercantiles. 
Tercera. Oue se organicen expediciones de 
retorno, en las cuales los buques que trans-
portaron la naranja puedan traer á Eapaña 
otros productos que sean necesarios.. 
F I R M A ü í l REY 
D B GUÍBRRA 
Declnrando pensionada íx cruz de segunda 
clase del Mérito Mi l i ta r , con distintivo blan-
co y pasador del Profesorado, que posee el 
comandante de Infanter ía D. Rogelio Chir-
veches, y concediendo la cruz blanca, de pr i -
mera clase, de la misma Orden, riensionada, 
al médico primero de Sanidad Mil i ta r , don. 
Eduardo Sánchez-Vega y Nalo. 
Se concede la cruz blanca dol Mérito M i l i -
tar, sin pensión, de la clase correspondiente, 
al comandante de Art i l ler ía D. Macario Gar-
cía Díaz ; capitanes de Ingenieros D. Maria-
no Pintos Levy y D . Ar&enio Jiménez Mon-
tero, y primer teniente del mismo Cuerpo 
D . Leonardo Benito y Valle-González. 
Idem mcución honorífica á los capitanes 
de Artil lería Jo rqn ín Santosoro yCSw» 
r r i , D. José Tenorio JJ r.csa y D. Alejo 
zález García. 
D E FOMENTO 
Ley de protección á la industria seden. 
Otra autorizand'o la eoneosion de las sectí» 
nes de Granada á Mot r i l y de Orgiva á T* 
bernas, del ferrocarril estratégico de Torn 
¿el Mar á Zurgena. 
Real decreto creando la Junta de obras aet 
puerto de Avilés. -
Autorizando á la Junta de obras del p»* 
taño de La Peña para ejecutar las obras «fe 
reducción de las turbias del río Gallego. 
Idem al ministro ce Fomento paK«- realiza» 
las obras deí canal de Alfonso X I I L 
Idem la construcción por concurso del apv 
rato y linterna para el faro de CVindá* 
(Oviedo). 
Idem id. id. del Cabo de K a Grao W 
cante). 
Idem f í . por ídem de las obras de elertrf* 
fieación de siete grúas móviles de vapof Jl 
una fija que prestan servicio ene el puert* <W 
Bilbao. U 
1>E IXSTRTJ.DCION r U B M C A 
Ley dictando reglas para la cansemáto 
de los monumentos arquitectónico». 
Real decreto reglamentando el ir*fP&0 t 
ascenso en el Cuerpo de inspectores de 
mera enseñanza. 
Nombrando inspector general de ensenan» 
á D . Eduardo E s p a ñ a y García, j 
D E GT?.AOlA Y JITSTIOIA | 
Creando la Junta de construeción & ^ 
nueva prisión de Pola de Lena. -
Declarando libertos á nueve penados d« 1» 
prisiones centrales de Cartagena, Fig»era* 
San Fernando y Sautoña. _ 
Indultando á Manuel y Alvaro Ca-raMm 
sentenciados por la Audiencia de Huwva. / 
Fi rma del ministr* 
Nombramiento de registradores. 
Sevilla, D. Fernando G i l ; Hnesca, !>• 
cardo Novil lo; Cervera, D. Ildefonso CallejOj 
Llorona, D. Rafael Ramos; Aniz, D. M»nuia 
Lobada; Canjayar, D. Valeriano Mateos. 
Illescas, D . Andrés Navarro; Cabra, D. 
Barba; San Clemente, D . Benito Brieto; ^ 
sona, D. Enrique Ferrar; Valoría la Bue"* 
D. Leopoldo A. Iglesia; Villanneva de I» 
rena, D. José S. Mansilla; San-lúear de,BaS' 
meda, D . Jenaro Cavestany; Baltauás, . 
Domingo Angulo, y Astudillo, D . 
Hierro. 
LAS ELECCIONES P R O V I N C I A L ^ 
El ministro de la Gobernación dijo ayer ^ 
ñaña que había sometido á la firma d" j 
Majestad dos Reales decretos convocan'1^ 
elecciones parciales de diputados á Cortes ^ 
el distrito de Ponferrada y por la. w1*11 
cripción de Lugo. .„ ¿gj 
Las elecciones se celebrarán el día m 
mes corriente. 
MJTEVBS MIAURISTA» 
El mitin maurista en Lo Rat-Penat 
lebrará á las once de la mañana del 
mo domingo, en vez de á las diez y 
como decíamos ayer. . J 
Para el mitin de Carabanchel se ha a 
lantado Ja fecha. ^ j 
Se celebrará mañana sábado, i las o ^ 
media de la noche, en el antiguo Cení1 
Acción Social. „«-
E n I i e ^ 
,tvs muy probable que pasado mañana^ ^ 
mingo, por la noche, se celebre otro inlCojonj 
Leganés, en el que hablarán los S:reS'r 
y Cardany, Ormaechea, Villanueva, ^ -
y Alvarez M-achuca, 
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PALMA DE MALLORCA 4-
Créese que nc habrá lucha en los distritos 
de Mahón y Manacor, y que serán elegidos 
por el art. 29 cuatro adictos, tres liberales y 
un republicano. 
El gobernador civil ha recibido un tele-
grama de! Sr. Dato, en el que le felicita por 
su gestión a! frente de ¡a provincia. 
D. Manuel Bellido Alba. 
CASTELLÓN 4. 
En las próximas elecciones, los jaimistas 
presentan por el distrito de la capital á don 
Manuel Bellido Alba, candidatura pvestisgiosí- | 
sima, que apoyan los mauristas y que ha! 
despertado gran entusiasmo entre los católi-i 
eos. 
El Sr. Bellido ha recibido del Obispo de la 
diócesis una nfectuosa carta de felicitación 
por haber recaído en él tal designación, ha-
biendo encarecido á los católicos trabajen 
©on ahkieo la candidatura expresada. 
Dilioultades para ©I ©jscasillado. 
CASTELLÓN 4. 
E l encasillado oficial resul tará dificilísimo, 
con la unión de los liberales y conservadores,: 
impuesta por el Gobierno, pues el jefe de los 
conservadores se niega á figurar en la candi-
datnra con el ex carlista D. Eranciseo Giner, 
y éste á su vez con aquél. 
E l gobernador se ha declarado impotente 
para armonizar estas diferencias. 
Los republicanos presentarán dos candida-
tos. 
Serán elegidos cuatro diputados. 
En el distrito de Lucen a. es lo probable 
que resulten elegidos tres liberales y un con-
servador, por el art. 29. 
INTERESES FERROLANOS 
Terminada su misión en Madrid, salió ayer 
para Ferrol la Comisión de aquel Ayunta-
miento, de cuyos trabajos en la corte hemos 
babhv' estos días. 
Antes de marchar entrevistáronse nueva-
mente con el señor ministro de Marina, quien 
íes di ó la seguridad de que el proyecto de 
abastecimiento de aguas de aquella población 
será rea'idad muy pronto. 
También visitaron al director de Comuni-
caciones, Sr. Ortuño, y éste les manifestó que 
en cuanto esté ultimado lo de la cesión de los 
terrenos de la Marina para la construcción 
do la Casa de Correos se publicará la corres-
pondiente subasta. 
Los comisionados ferrolanos van muy satis-
fechos de la amable acogida que á sus pre-
tensiones hicieron en todos los centros ofi- I 
cíales. 
ENFERMOS 
Se halla delicado de salud el ex ministro 
marqués del Vadillo. 
—Se encuentra muy mejorada de su indis-
posición la señora de Tomaséti (L). Adolfo,). 
—Según noticias recibidas de Segovia, el 
alumno de Artil lería Sr. Figueroa, hijo de 
los duques de las Torres, sigue mejorando 
rápidamente. 
F A L L E C I M I E N T O S 
fiTai Granada ha fallecido la señora doña 
Felisa Navarro-Balboa y Sánchez Zebrc, 
marquesa Balboa, madre de la generala 
Borbón, esposa del capitán general de Ba-
leares. 
—'También ha fallecido, en Málaga, hace 
pocos días, la distinguida señora doña Julia 
Crooke y Navarro!, viuda de Disdicr, madre 
del diputado D. Luis Disdier, del ingeniero 
D. Enrique y de doña Julia, señora de Car-
cer. 
Emviamos nuestro sentido pésame á los h i -
jos de la finada. 
E L TIRO D E P I C H O N 
En el Tiro de Pichón de la Casa de Campo 
se verificó ayeT tarde ¡a últ ima de las tiradas 
organizadas para disputar los premios en 
metálico concedidos-por la Sociedad. Se dis-
puió el premio de 2.000 pesetas. 
Tomaron parte en la tirada S. M . el Rey 
y todos los tiradores madrileños que se dis-
putaron los anteriores premios. La lucha fué 
muy animada. 
Ganó el premio D. Camilo lAmézaga. 
f el papel de la desventurada pecadora Violeta 
Valer}'. Dijo el inspirado vals del primer 
acto con rauebo fuego, quizás excesivo; por 
entregarse en demasía y sin requilorios, an-
duvo á punto de zozobrar; y en las doloridas 
frases del último acto supo poner acentos de 
honda emoción, logrando atronadores aplau-
sos. 
Carpi, dentro de su escuela s«» géneris, 
que le permite suplir algunas noches una 
enorme merma de voz con su decir depura-
do y maestro, rayó al alto grado de costum-
bre, y mereció el visto bueno del auditorio 
en varios de los infinitos dúos y romanzas 
que esmaltan esta partitura de Verdi. 
Reapareció Segura, y no sin fortuna, com-
poniendo el engolado personaje de Jorge 
Gennout: pisó recio y firme, y en la famosa 
romanza del segundo acto í£Di Prevenza i l 
uña re . . . " , fué interrumpido con bravos y pal-
madas. 
Las señoras Lacort y Roldan, y los seño-
res Corts, del Pozo, Fós te r y Verdaguer, pre-
sididos en su reunión por el afable, si que 
veterano maestro Urrutia, hicieron los posi-
bles para que el conjiinto saliese redondo. Y 
lo consiguieron, puede decirse. 
Faltan once funciones para concluir la tem-
porada, y al parecer, oiremos en ellas Eigo-
letto, Mcfistófelcs y Traviaia, á cargo de la 
Galli Curei.—-C. S. 
E L INCENDIO 
rraugurará la serie de conferencias organiza-
tías por esta Comisión, disertando sobre el 
tema " L a Cruz Roja en la paz y en la gue-
rra". 
Ateneo. 
A las siete de la tarde de hoy cont inuará 
en la sección de Ciencias Morales y Políti-
cas la discusión de la Memoria que acerca 
del tema "Socialismo, sindicalismo y catolicis-
mo social", ha leído el pasado viernes nuestro 
querido compañero D. José Calvo Sotelo. 
Tienen pedida la palabra los Sres. Gonzá-
lez Blanco, Arantave, Alvarez Machuca, Va-
lero Díaz, Muñoz Rivero, Fernández de Ve-
lasco, Pérez Díaz, Mendizábal de la Peña, 
Núñez Arenas, Termes, Xidrán y otros. 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
1 S R El 3 E T A S R O R A 
LA L I B R E R I A U N I V E R S A L DE OCA-
SION, Desengaño, 29, Madrid, envía á Cual-
quier punto de España, previo pago de CUA-
TRO PESETAS, un ejemplar encuadernado 
de la obra GOLMAYO. Derecho canónico. 
Dos volúmenes que valen 15 pesetas. 
DE ESiSTRL'fíCION PUBLICA 
Un decreto interesante. 
Ayer finxó 'S. M . el Roy un decreto regla-
mentando el ingreso y ascenso en el Cuerpo 
de inspectores de enseñanza. Mañana dave-
mos á nuestros lectores un estudio de este 
decreto. Hoy ofrecemos los puntos prineipa-
ies que él decreto contiene. 
E l ingreso en el Cuerpo será únicamente y 
en todo caso por oposición, para los no alum-
nos de la Escuela Superior del Magisterio, 
que, como se sabe, han de disfrutar de dos 
terceras partes del número de plazas. 
Para la oposición habrá dos turnos: uno 
libre y otro restringido. En el turno libre 
podrán tomar parte aquéllos que posean el 
grado de licenciado en Filosofía y Letras ó en 
Ciencias, ó título de maestro normal ó supe-
rior equivalente, habiendo ingresado on el | 
Magisterio nacional por oposición, y contan-j 
do.con tres años de servicios en la enseñanza. 
Üín el turno restringido entrarán los maestros 
pormales ó superiores equivalentes, que ngn- ! 
ren en el escalafón oficial, hayan ingresado i 
por oposición en el Magisterio y cuenten con 
cinco años de servicio en la enseñanza. 
Con objeto de evitar Tas interinidades sé 
Convocarán á oposición una tercera parte j 
m á s de las vacantes que existan, creándose 
el Cuerpo de aspirantes á inspectores con \ 
aquéllos que las obtengan. 
Se suprime el ascenso por méritos. 
Los ejercicios de oposición serán cinco, 
teóricos y prácticos. 
Y el Tribunal de oposición lo constituirán 
nn consejero de Instrucción púbüca, dos ins-
pectores y dos profesores normales. 
I>E FOMENTO 
Pucilitando trabajo. 
Continúa el ministro de Fomento adoptan-
do disposiciones para facilitar trabajo á la 
clase obrera. 
En la Gaceta de ayer se anuncian 27 subas-
tas más de obras para la reparación y afir-
mado de carreteras en varias provincias. 
I-ías inundaciones del Sejfmy». 
Una Comisión de Orilmela, presidida por 
el Obispo de aquella diócesis, visi tará hoy al 
ministro de Fomento, con el fin de pedirle 
que se hagan obras para garantir la sognvi-
dad de la población de las inundaciones del 
r ío Segura, que estos días se ha desbordado 
y ha causado grandes destrozos. 
Ayer estuvo á vle'tar al ministro d© Es- i 
tado el Sr. Obispo de Bey.ruth (Sir a ) , el 
cual se hospeda en la Residencia de los pa-
dres Paúles . 
A l mexilo día de ayer se celebrñ en el * 
restaurant InigkSs, el banquete con oue !a 
Comisión de! ^-I/untamiento de SI Ferrol . : 
que vino á esta corte á trabajar la conoe- 1 
sión de varias mejoras para aquel Apos-
tadero, obsequió al dóputiad-o á Cortes por 
Puentedeume, Sr. Wais San Martv.n. y á , 
nuestro quer'do compañe ro de Redacción i 
Sr. Meirás Otero. 
El diputado por Ferrol , .señor 'marqués ' 
fie Aixuboage, no pudo asistir< por encon- | 
trarse delicado de salud. 
— o — 
JJOS riegos del Al to A r a g ó n . — ü n diario 
de la noche dice que en algunos círcnlos se i 
hablaba ayer de dtfk-uitad-eis nue se dken ' 
surgidas en el Consejo de Estado, para el 
informe del crédito relativo á los r'egos dei 
Al to Aragón, añadiéndose que algunos con-
cejeros de. la sección han anunciado que 
p r e s e n t a r á n voto particular. 
Banquete al ministro de Hacienda..— . 
Ayer obseou'aron -con un banquete al m i - , 
Bistro de Hacienda, los Inrjen erois Indua- I 
triales que, por v i r tud de Real orden re-
cienterrente publicada, constituyen el Cuer- 1 
po especial de ingenieros dependientes de i 
dicho min'ster'o. 
A l banquete fueron invitados además el i 
eubsearetario de Hacienda. Sr. Ordóñez y ' 
lois señores conde de Pfnoitei é ligua!, ges* i 
tores de la creaición del nuevo Cuerpo. ! 
— o — 
Viajes de polí t icos,—Ayer salieron para 
Asturias, en viaje de propaganda electora!, 
los d'pubados reformistas Sres. Alvarez 
( I ) . Melquiadefi), Oorujedo y Pedregal. 
—Regresaron á Madrid: de Sevilla, el \ 
•x ministro Sr. Rodrigue» de la Borbolla, y ! 
de Valladolld, los Sres. Alba ly Royo Vi l la- ; 
nova. 
" E l coHar de estrellas", drama e,a cuatro 
actos, en prosa, oi-igina,! de D. Jacinto 
Benavente. 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo admira-
raba sobre todo en el e x i l io autor de La 
noche del sábado la flexibilidad1 de ingenio, 
la riqueza inexahurible de su inspiración va-' 
riadísima, y la serena elevación de sus ideas. 
Es, en efecto, portentosa la diversidad de 
sus comedias en nada semejantes las unas 
á las otras. Los buhos, Lo cursi, La comida 
de las f ieras, Los . intereses creados. La escue-
la de las Princesas, Señora ama, La fuerza 
bruta. ¿ E n qué Se parecen? 
La obra estrenada anoche, en el beneficio 
de nuestra incomparable actriz María Gue-
rrero, dista toto cailo de La malquerida, la 
producción que le precediera inmediatamente 
en el orden cronológico. 
La malquerida os un drama, todo acción é 
intensidad emotiva, extraordinaririrente en-
juto de episodios, y sobrio, clásicamente so-
brio en el estilo. T.-a armazón de este ver-
dadero prodigio dramático es férrea, y su per-
fil, adusto..., casi equinado. 
En E l collar de estrellas, por el contra-
rio, se desarrolla una acción umv sencilla, 
incorcpléja. En ella se narra más que se hace; 
los personajes episódicos y sus andanzas i n -
teresan tanto COT.O los protagonistas y las de 
los protagonistas; el estilo es po-tposo, gran^ 
dilocuente, florido: y la contextura no sólo 
vagamente simbólica, sino á ratos heritante 
y hasta endeble. Pero ¡ qué sublimidad de con-
ceptos, qué preciosismos dé emociones ape-
nas indicadas, qué altísima serenidad plato-
niaria! 
Hermano sremelo de La escuela de las Pr in-
cesas, el último drama de Benavente se rela-
ciona harto más que con las tragedias de 
Esquilo y Sófocles ó que con las obras maes-
tras de Shakespeare, Lope, Tirso y Calde-
rón, con los diálogos platónicos, ó con los de 
Fray Luis de l e ó n en Los nombres de Cristo. 
Y en este linaje de belleza inmarcesib'e, 
son 'tantos y tales los méritos, son tan ricos 
los joyeles de piedras preciosas y médanos 
de oro que E l collar de perlas atesora, que 
no habrá gusto tan desmedrado n i intelecto 
tan raquítico y zoil escamen fe minucioso, que, 
seducido, encaTitado, no perdone las deficien-
cias de teatralidad por acentuadas que las 
estime. 
No sobra unidad en la tesis, ni traspa-
rencia en el simbolismo, n i expedición en la 
marcha del argumento. Parece que el autor 
no encuentra el final. ¡ Bien 1 Mas, ; qué im-
porta? Cualquiera de las disquisiciones de 
Pablo, la más insignificante observación de 
la abuela^ uno sólo de los inatires afectivos 
del obrero enamorado de la señorita, todas 
las grotescas exageraciones de D. Félix, bas-
tan y sobrar- para hacer perdonar lo que 
de perdón necesita; 
Tftne.inos que aplaudir con toda efusión la 
absoluta limpieza moral, las hermosísimas 
profesiones de fe en Pir-s, las enamoradas 
alabanzas de la vida religiosa y ponderacio-
nes de las exce^situdes de la oración, que 
formula el autor de ñosa-? de. otoño. Por lo 
mismo que cuando estrenó 7a losa de los 
sueños le improbamos el prurito laicista, de-
mostrándole ser inmoral (en el más riguroso 
sentido de la palabra), y antiestético, por 
falso, evidentemente falso, sin que nos con-
vencieran las réplicas y contrarréplicas eon 
que nos honró desde Nuevo Mundo y E l L i -
beral, por lo mismo celebramos hoy con ma-
yor encarecimiento evolución tan sana y ar-
tística. 
En resumen: E l collar de perlas no es un 
drama perfecto, rero es una obra literaria 
admirable, y prueba inconcusa del genio que 
la escribió. 
La interpretación, excelente. Colosal de na-
turalidad y sentimentalismo la insiene Ma-
ría Guerrero, que celebraba su beneficio: en-
cantadora por su inírenuidad y sugestión, la 
señorita Ladrón de Guevara; la señorita Mo-
ragas, idealista ó inquietante en sus misticis-
mos; muy acertadas, cual siempre, la seño-
rita Cancio y la señora Salvador. En cuatro 
papeles contrarios, subieron tr iunfar igual-
ttiente T). Fernando Mendoza, Thuillier y Ma-
riano Mendoza. 




Continúa ardiendo e! vapor belga Tifl.s, 
habiendo invadido las llamas las dos terceras 
partes del casco. 
El Tiflis sigue en el puerto, pues por te-
mor de que quede destrozado en la bocana, 
inutilizándola, se ha desistido de que el caza-
torpedero Terror lo saque del puerto. 
Además se requirió inútilmente el auxilio 
de dos vapores para que remolcasen hasta 
fuera del puerto el buque incendiado. Sólo 
el capitán de un vapor accedió á remolcar el 
Tiflis, pero exigiendo la constitución de un 
depósito de 250.000 francos. 
Por último, el capitán y la oficialidad vol-
vieron á bordo del Tifl is , intentando de nue-
vo cortar la cadena por si la presión de la 
caldera fuera bastante para hacer salir al va-
por fuera del puerto, pero hubieron de desis-
t i r al comprobar que las llamas habían inut i -
lizado la máquina. 
El comandante de Marina y las demás au-
toridades han celebrado, en vista de esto, una 
reunión, acordando en ella dejar que el bu-
que se pierda totalmente, ya que se hace de 
todo punto imposib'e prestarle auxilio. 
EXPLOSIONES Y TiEMOKES 
ALICANTE 4. 
Esta mañana y al medio día produjéronse 
nuevas explosiones á bordo del Tifl is , y se 
temo que éstas se reproduzcan, porque las lla-
anas no han llegado aún á invadir los tan-
ques que contienen el petróleo en cantidad de 
1.300 toneladas. 
Según ha manifestado el capitán del vapor 
incendiado, anoche abrió las válvulas de unos 
tanques llenos de petróleo, para evitar el ma-
yor riesgo de posib'es explosiones. 
El vecindario está alarmado, protestando 
de que las autoridades no hayan adortado 
medidas radicales, pues el Tiflis continúa en 
el mismo sitio que ayer. 
Para evitar desgracias, ha sido desalojado 
del paseo de la E.xplanada el numeroso gertÚJ 
congregado en él, prohibiéndose la circula-
ción por el muelle y la costa. 
LOS HERIDOS 
ALICANTE 4. 
Pont inúan en el hospital ios heridos á 
consecuencia de la explosión, habiendo ingre-
sado hoy, con quemaduras en los brazos y 
en los muslos, el fogonero Nicolás Joeff, de 
veinticuatro años de edad y de nacionalidad 
griega. 
De los muertos á bordo tres eran belgas y 
uno griego. x 
MAS NOTICIAS 
ALICANTE 4. 
El Tiflis pertenecía á la Sociedad anónima 
"Industria y Comercio", que tuvo que tras-
j ladar su domicilio desde Amberes á Inglate-
r ra al comenzar la guerra. 
—La carga del buque no estaba asegurada, 
y el capi tán evalúa las pérdidas en 1.500.000 
pesetas. 
— E l capitán del Tif l is ha presentado pro-
testa ante el Juzgado de Marina por la ave-
r ía . 
-'El cónsul belga ha dirigido al Gobierno 
de su país un despacho, informándole del 
incendio del Tifl is . 
•RENACE L A CALMA 
ALICANTE 4. 
Renace la calma en el vecindario. 
E l Tiflis sigue ardiendo, y en orinión de 
los técnicos, el fuego se prolongará todavía 
veinticuatro horas, por la cantidad de petró-
leo almacenada en los ta.nsques. 
JUEVES 4.—'(VARIAS HORAS.) 
£ OMUNIOAN de E l Ferrol que, con mar 
agitada, salieron del puerto seis jó -
venes marineros, en una embarcación, con 
objeto de dar entrada á un vapor. 
Una ola gigantesca hizo zozobrar Ja em-
barcación, pereciendo ahogados cuatro de 
los referMos marineros. 
Los dos restantes consiguieron ganar 
t ierra, después de inauditoe esfuerzos. 
POR el acreditado procediimiento del "P'^tiuigués", (le han sT-do testafadas 
en Manresa. 13.800 peseftas á la viuda Rosa 
Aimbró. 
Ii03 estafadores, á cambio de dicha can-
tidad, la entregaron un^ -cajita de hierro, 
cuyo contenido, segl ín decían, importaba 
4'5.0'CiO' pesetas. 
La vlmia abr ió la caja cuando se encon-
t ró »ola, encontré r á e s e l a llena de periedi-
cos y algunos biilletes del Banco falsos. 
»T,BLEGRAFTAiN de O-idiz que el próximo 
* sábado s.erán obsequia dos •con un ban-
quete en el Caisino, ]o3 diputados por aque-
lla capital, D. Juan Aramburu D. Luis Gó-
mez y L \ José Sánchez Robledo. 
PRCjCmi>ENTE de 1.a Habana llegó el jue-ves al puerto de La Coruña el tras-
at lánt ico "Reina Cristina". 
—o— 
NOTICIAS de Buenos Aires dan cuenta del fallecimiento del ex Presidente de 
la R e r ú b P c a Argentina, D. Ntorberto Quir-
no Costa. 
17 N" el vanor "Reina María Cristina" t a 
i llegiado á Cádiz el ca^ilver del presi-
! dente ove fué del Centro Gstllogo de la Ha-
| baña . D. Eugenio Monaoh. CUTOS restos re-
cibiéronlos á bordo, el Ayuntamiento bajo 
mazas, d ' í e r en te^ Comisiones y representa-
ciones y e] tXero. 
E l Alynntsi^iento pe hteo eaírgro P«d«i-
ver, depos i t índo le en el sa lón bajo de la 
Cana Consistorial, convertido en caipilla ar-
diente. 
Mañana se ce lebra rán los funerales y el 
entierro. 
PROCEfDE-NTE de la Habana ha fondado en el puerto de Oldiz el t r a sa t l án t i co 
"Reina Mar ía Cr is fna" , conduc'endo 331 
fasareros, i6í0f0'0;0 duroi? en p's^a nar-a el 
Banr-o Hispano AmJer'cano, y 33.330 kilos 
de café para el comercio. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n i a s 
prcferW» por esmnfos 2a conocen. 
DESPUÉS DE LA EPIDEMIA 
e l 
Sus chocolates y cafés son loa mas pre . 
heridos por todos. Costanilla Angeles, 15. ¡ 
« T r a v i a t a " . 
Con la primera representación de esta clá-
sica ópera se despidió de nuestro público Ge-
noveva Vix , la soprano de la Opera Cómica 
de París . 
Traviata no es un descubrimiento de ayer, 
pero, pese á su ranciedad, cuando sale bisn 
cantada gusta. Genoveva V i x no estaba ano-
che en la plenitud de sus facultades, y, sin 
embargo, obtuvo un excepcional y since;) 
éxito. No en vano es una artista do refinada 
y exquisita espiritualidad, dotada de cachat, 
de agilidad v j l tu ra peculiar ai ' ,: J , y 
más ¿"gulaiu^ente aún al 6 á la parisién. Por 
eso encaja perfectamente en sus facultades 
Escuela Normal de Maestros. 
Organizadas por el Ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, se darán , en la 
Escuela Normal de Maestros (Ancha de San 
Bernardo, 80), dos conferencias de divulga-
ción astronómica, á cargo dei docto profe-
sor y astrónomo D. Victoriano F. Ascarza. 
Las conferencias comenzarán, á las cinco 
y media de la tarde en los días y sobre los 
asuntos siguientes: 
Día 5 de Maráo.—La corona solar: su for-
ma, sus alteraciones, su constitución, sus 
fluencias, aduciendo los últimos datos obte-
nidos en el eclipse de sol de 21 de Agosto 
de 1914. 
Día 9 de Marzo.—La radiación solar: su 
influencia, su medida, sus variaciones, pro-
blemas solares y terrestres que con ella se re-
lacionan. 
En las dos eonfíerencias se proyectarán 
"•-"•ncrosas fotografías. 
Asociaoión de Actores Españoles. 
A la una en punto de la madrugada del 
sábado 6 al domingo 7 de los corrientes, ce-
lebrará esta Asociación, en su casa soaial, 
Prkicire, 27, la .Asariblea general ordinaria 
que preceptúa el Reglamento. 
La Junta directiva suplica la puntual asis-
tencia. 
Real Academia de Medicina. 
Mañana sábado, á las seis y media de la 
tarde en punto, celebrará sesión pública la 
Real Academia de Medicina, continuando la 
disensión sobre el tratamiento del cáncer ute-
rino por los medios radioactivos y el mesoto-
rio. 
Centro de Defensa Social. 
Mañana sábado, á las seis en punto de la 
tarde, tendrá lagar la primera velada cine-
matográfica correspondiente al presente mes. 
T.as otras dos tendrán lugar los días 11 
y 18. 
Cruz Roja Española. 
Quinta Comisión Inclusa-Palacio. 
Mañana sábado, á las nueve y media de la 
noche, el doctor D. Fernando Calatraveño, 
¿Contienen et microbio dei tifus? 
SERVICIO^ TELEGRAFICO 
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BARCELONA 4. 
Cuatro b a c t e r i ó l o g o s de coiaocida repu-
t ac ión han pract icado el a n á l i s i s de las 
aguas de las fuentes surtidas por la Com-
p a ñ í a general de las aguas de Dos R í u s 
de Diobregat, resultando que eontienon el 
microbio del t i fus . 
U n a C o m i s i ó n samtar ia y entidades 
barcelonesas han vis to este dietaimen y 
aconsejan a l p i íb l i co que se abstenga de 
beber esas aguas ó emplee l a p r e c a u c i ó n 
de hervir las antes. 
Este aná l i s i s , hecho p ú b l i c o , ha causado 
la nmtura l alarma. 
Es ta tarde, á p r i m e r a hora, la Comis ión , 
formada p o r el presidente del Colegio M é -
dico, Ateneo B a r c e l o n é s , C o m i t é de De-
fensa Social, U n i ó n gremia l . E c o n ó m i c a 
de Amigos de l P a í s y otras, ha vis i tado 
al gobernador para darle cuenta del dic-
tamen, expe le r l e e l estado de l asunto y 
excitarle á que adopte las medidas opor-
tunas para g a r a n t i r la sailud p ú b l i c a . 
P o r estar enferino e l Sr. Andrade , Ies 
ha recibido e l secretario del Gobierno. 
Este Ies ha manifestado que e l d i rector 
del Laborator io m u n i c i p a l niega rotunda-
mente lo afirmado en el d i c t a m m de ¡la 
Comis ión , y hay que confiar m á s en el 
dictamen del a ludido d i rec tor que en el 
informe de l a C o m i s i ó n . 
A ñ a d i ó que no hay temor alguno para 
la salud p ú b l i c a ; pero de todos modos, 
as í e l gobernador como el alcalde e s t á n 
dispuestos á depura r las denuncias for-
nmladas por la Comis ión . 
Esta, d e s p u é s , ha presentado al fiscal 
de S. M . una denuncia contra los que 
resultaren responsables de l a -pasada epi-
deonia, 
Conitra dicho dictamen, el A y u n t a m i e n -
to ha faci l i tado o t ro firmado por el doctor 
T o r r ó , asegurando que las aguas de las 
mismas fuentes son perfectamente pota-
bles é inofensivas. 
— — _ » — i —— 
FH F l S^NTUA•{^ PEI CaftAZlW DE MARÍA 
FUNCIÓN DE DESAGRAVIOS 
La Real Archicofradía del Inmaculado Co-
razón de María celebrará una solenrae fun-
ción de desagravios en el Santuario de la 
calle del Buen Suceso, núm. 18, en repara-
ción de los ultrajes y blasfemias con que un 
catedrático de Barcelona osó mancillar la I n -
maculada Conceoción de la Santísima Virgen 
María. 
La función se verificará mañana sábado, 
eon Misa de Comunión general, á las ocho y 
inedia, y á las cinco y media de la tarde 
rezará el Rosario, Estación, Ejercicios de 
agravios, seguirá el sermón, que pr^^ie&r* el 
reverendo padre Fuertes, C, M, % bendi-
ción. Reserva y te rminará ia (Salve can-
tada. -
De la Gasa Real 
A U D I E N C I A S 
Una vez terminado el Consejo de ministros 
celebrado en Palacio, fueron recibidos en au-
diencia por S. M . el Rey el dnqne del I n -
fantado, que fué al Regio Alcázar á dar 
cuenta al Monarca de varios asuntos relacio-
na (tos con el Consejo Superior de las Orde-
nes militares; el director general de Correos, 
Sr. Ortuño, que presentó á S. M . al nuevo 
subdirector de Correos, D. Manuel de V i -
cente y Tutor; el arquitecto D. Manuel Jal-
vo; el segundo secretario de lliimbajada don 
Manuel de Inc lán ; el di rutado D. José Luis 
Torres y D. Carlos Fernández Shaw de I t u -
rralde. 
También fué recibida por el Rey una Co-
misión de fabricantes de curtidos, presidida 
por D. Manuel González Vi lar t , que manifes-
taron á Don Alfonso lo injustificado de la 
alarma de los fabricantes de calzado é in-
dustrias similares, pues la existencia de pr i -
meras materias garantiza todas las necesida-
des del país . 
Para hacer entrega á S. M . el Rey de ejem-
plares de las obras últimamente publicadas 
por la Real Academia de la Historia, estuvo 
ayer mañana en Palacio una Comisión, for-
mada por los académicos D. Mig-ael Fita y se-
ñores Pérez de Qvmmésa; Altolaiguirre, He-
rrera j Bonilla San ¡VCafím 
El director de la docta Corporación pro-
nunció un discurso, haciendo el ofrecimien-
to de las úl t imas obras que ha publicado 
la Academia, y haciendo una descripción de 
cada una de ellas. » 
El Rey felicitó á los académicos por sus 
trabajos, y les encareció la conveniencia de 
que la Academia publique un • 'epítome de 
Historia general para las escuelas. 
V I S I T A A ÜN ESTUDIO 
Acompañada de la duquesa del Puerto, es-
tuvo en las primeras horas de la tarde de ayer 
la Reina Doña Victoria en el estudio del pin-
tor D. José Llaneces, dedicando frases de elo-
gio á los cuadros últ imamente hechos por di-
cho artista. 
U N A MORA 
Ayer por la mañana se presentó en el Re-
gio Alcázar, con objeto de visitar á Sus 
' Majestades, cosa que no pudo realizar por no 
. haber solicitado audiencia, una mora lujosa-
j mente vestida con pintoresco traje. 
Interrogada por los periodistas de la i u -
1 formación palatina, dijo llamarse Fáthiraa 
Ben-Drich y ser esposa de Mohamed Ben-
Mohamed, sargento en las milicias indígenas 
i de Ceuta. 
No pudiendo ser recibida por SS. MÍM., Fá -
thima expuso el objeto de su visita al secre-
tario de la Mayordomía Mayor, quien á su 
vez se lo t rasmit ió al Rey. 
El objeto del viaje de Fáthima es pedir la 
intercesión del Rey para que se le conceda 
al matiimonio ciertas ventajas en un asunto 
particular que tiene pendiente. 
La mora ha t ra ído , como "obsequio para 
Pon Alfonso, nnas babuchas bordadas y una 
cartera, y para la Reina Doña Victor ia un 
magnífico vestido, bordado en oro. 
E L V I A J E D E LOS R E Y E S 
Ayer noche, á las ocho, salieron los Reyes 
en tren especial p^ara Sevilla, donde llegarán 
hoy, á las nueve de la mnñana. 
La estancia de SB. M M . en la capital an-
daluza será de unas tres semanas. 
Con los Soberanos marcharon los Infan-
tes Don Alfonso y Doña Beatriz y Don Car-
Ios y Doña Luisa; el Pr íncipe Raniero de 
Borbón, la duquesa de San Carlos, el mar-
qués de la Torrecilla, el duque de Santo 
Mauro, los generales conde del Grove y Aran-
da, el inspector de los Reales Palacios, señor 
Zarco del Valle; el doctor Grinda, los oficia-
les de Mayordomía é Inspección", Sres. Gamir 
y Asila; el farmacéutico Sr. Baquero y los 
oficiales del gabinete telegráfico Sres. Llan-
sc v Coronado. 
También marcharon algunas personas del 
alto séquito de SS. A A . 
E l Gobierno acudió á la estación á despe-
dir á los augustos viajeros. * 
te de la mujer, citando el ejemplo de algw¿ 
na República americaina, en la que sólo l» 
influencia de la mujer fué capaz de deskerraí 
y de extirpar el alcoholismo, el pauperismo ¡y 
otros males sociales. 
En cuanto á los deberes sociales y á IM 
misión de la mujer en la Patria, defiende tam-
bién su absoluta necesidad, afirmando que nw 
hay nación que tenga derecho al predominio 
eterno, pero que tampoco hay ninguna que 
esté con dentada á etern a decadencia. 
Es necesario—dice el Sr. Goicoediea—-qa« 
la mujer se prepare para esta triple obra. 
Termina recordando á la mujer el consejo 
que le daba San Ignacio de Loyola: "Rueg» 
á Dios como si no contaras contigo misma.. 
El Sr. Goieoechea fué aplaudidísimo al te* 
miniar su notable conferencia. 
El Sr. Maura (D. Antonio), que eon su hije 
el conde de la Moriera acudió al Pr íncioe Al-
fonso, felicitó muy efusivamente al elocue»» 
te orador. i 
AFliATiAMmS'TO D E IÍA CORBIDA 
B E AJXiF.OIBAS ^ 
f 
E l "fenómeno" á Madrid. ^ 
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Procedente de Granada ha llegado hoy di 
espada Juan Belmonte. 
E l trianero tomó parte el pasado lunes ea 
una encerrona celebrada en Artafe, y al ban-
derillear un novillo, se produjo una lesión^ 
en la mano derecha. 
Hoy, apenas'llegado á Sevilla, fué visitad© 
Belmonte por el doctor Blanco, quien, des-
pués de un minucioso reconocimiento, le apre-
ció una fuerte contusión en la extremidael 
inferior del cúbito, con bastante inflamación. 
La lesión le impide el funcionamiento de los 
dedos anular y meñique. 
Belmonte no puede, por tanto, torear e! 
próximo domingo en Algeciras, y en vista d© 
ello, la Empresa de aquella Plaza ha suspendi-
do la corrida hasta el día 28 del corriente. 
Juan Belmonte marchará en el expreso S 
Madrid, para someterse al tratamiento deí 
doctor Decreff. 
E N E L P R I N C I P E A L F O N S O 
Sobre el tema "Los deberes sociales de la 
mujer" dió ayer tarde em el teatro del Pr ín-
cipe Alfonso el ex diputado y presidente de 
la Juventud Maurista, D. Antonio Goieoe-
chea, la segunda conferencia de la serie or-
ganizada por la Unión de Damas Españo-
las del Sagrado ^Corazón á boneíicio de su 
Sección do Protección al trabajo de la mu. 
4er. 
E l conferenciante, después de un c - t é s 
exordio, en el que agradeció la honra que se 
le hacía invitándole á ocupar la tribuna de 
la Union de Damas, aímticipó que se ocupa-
ría del probloxa social, referente á la misión 
de la mujer, sin entrar en el camipó del fe-
minismo, recordando la afirmación que hacía 
Concepción Ararat cuando escribía que la 
mujer en E s p a ñ a sólo puede ejercer cuatro 
oficios: el die reina, el de maestra, el de te-
lefonista y el de estanquera. 
H a b l ó del ixiovimiento sufragista en Ingla-
terra y en los Estados Unidos, diciendo que 
ha seguido el mismo eamimo que siguió el de-
recho del sufragio concedido á la masa popu-
lar, cuya conquista se hizo con derramamien-
to de sangre. Este camino—añade—tiene las 
nismas tres fases por que atraviesa el jugue-
te en manos del n i ñ o : primero, es desearlo; 
después, poseerlo; luego, destruirlo. 
Pero el problema social feroenino—conti-
núa diciendo—se empequeñece al reducirlo 
á tan estrechos líxtítes, hasta el punto de que 
al hacerlo se le hace morir á manos del r i -
dículo. 
No es este el pwblema social femenino. 
E l verdadero problema consiste ea¡ que la 
sociedad no sabe sentir aquellos sentimientos 
en que es tan pródigo el corazón femenino. 
IC'onste—dice—que el bienestar social está 
on la concurrencia de tres factores: la mujer, 
el pensador y el proletario ó trabajador. 
Es necesario—dice—que la sociedad se sien-
ta invadida de una ola de maternalisxo. 
Cuando llamamos á María, consmelo de los 
afligidos, no la consideramos sólo como madre 
de Dios, sino como m-adre de todos los peca-
dores. 
Particular y separadamente trata de los de-
beres sociales de la muier en la familia, en 
la beneficencia y en la Patria. 
En la familia, hay entablada una lucha entre 
el Estado y los padres por la propied;id del 
hijo. 
Examina el espír i tu de la legislación esco-
lar de Francia, poniendo en frente de este 
espíri tu el de las frases de Guillermo I I cuan-
do decía : "Quiero hombres que crean en la 
Patria y en Dios". 
E n el orden de la beneficencia, el orador, 
despaiés de exponer las teorías de Darwin, 
afirma que para defender la vida de los dé-
biles se hace preciso el ministerio permanen-
SETmc^rraLEGRAFicq 
Pueblos en la miseria, v 
OVIEDO 4. 
E l alea'-de de l Conceíjo de L e i t a r i e g o » 
ha enviado all gobernador c i v i l u n a corau-
nicacic'a p a r t i c i p á n d o l e que los pueblos 
de aquel Concejo se ha l lan sepultados en-
t re l a nieve, la cau l rebasa los tejados dé-
las viviendas. 
Desde hace meses se encuentran inco-
municados eon el resto de l a p rov inc i a , 
hasta el p u n t o de carecer de pan desde los 
p r imeros d í a s de Noviembre. 
A d e m á s escasean y a los d e m á s eoanefc-
ti-Mes, y como" és tos no pueden l legar por 
la i n c o m u n i c a c i ó n en que se encuentran, 
t é m e s e que perezca todo el vecindario s i 
no se le socorre urgentemente. 
E l alcalde, en su comunicado, p ide a l 
gd'cenaiador que se les abra en seguida 
u n a ivía por la ¡nieve, por La que puedan 
pasar c a b a l l e r í a s y l l evar comestibles 4 
los pueblos que perecen sépUl tadoá . •• \ 
Varios. «, „ 
De numerosas contusiones era diversas par* 
tes del cuerpo fué asistido en la Casa de So* 
corro del distrito del Congreso el joveai de 
vei/nte años Juan José Luis Bermejo. 
Este muchacho pretendió lancear á u n k»ri 
desmandado que se encontró en l a calle «Le 
Atocha. 
E l bicho le empitonó por c! pecho y t t 
a r ro jó contra an árbol, causándole las lesie* 
ues que padece. 
—'En el piso tercero de la casa núm. 50 •fe 
la calle de San Vicente falleció ayer un niño 
de cuatro meses de edad, y sospechando un», 
vecina que no se trataba de urna muerte natu-
ral, lo puso en conocimiento de la autoridad. 
Personado el Juzgado de guarida en l a casa^ 
procedió al reeonoeómiento del cadáver, sién-
dole apreciadas varias equimosis en l a espalda 
y en las piernas. 
E l ama de cría, Victoria Díaz Hernández , 
manifestó que la criatura se había caído d© 
la cama momentos antes de morir, p ro luc ién-
dose las erosiones observadas, pero el juez no 
quedó satisfecho de la expl6cación, y ordené 
que fuese detenida hasta que la autopsia del 
cadáver esclarezca el asunto. 
— E n la Policlínica de la calle de Tamay» 
fué curado el cerrajero Manuel Serrano To-
rremoeha, de catorce años de edad, de una 
herida contusa de figura angular, do once 
centíi cetros de extensión, situada en la parta 
lateral izquierda y posterior del {parietal, 
que se produjo trabajando en un taller esta-
blecido en la calle de San Lucas, núm. %, ! 
—Jla sido detenido por la Policía el coa-
ductor que guiaba el carro que anteayer oho-' 
có eon un automóvil en la calle de Bravo 
Muri l lo , y en cuyo accidente pe rd ió la mida 
D. Vicente Fernández Mart ín . 
Se llama Manuel Moreno Pérez, de treia*» 
y cinco años de edad, domiciliado en la ca-
rretera de la Dehesa de la Vi l l a , núm. 33, 
y es hijo del que fué catedrático de Sani 
Carlos Sr. Moreno Pozo, que murió asesina-
do por al panadero Villuendas en los sola-
res de Medinaceli, hará unos doce años pró- | 
ximamente. 
E l carro que motivó el suceso es el sena» 
lado con el número 1, a l servicio del Mam-1 
cipio. \ 
lok temperatura, I 
E l termómetro marcó ayer: V. 
A las ocho de la mañana, ocho gracloa^ 
A las doce, 16. s ' 
A las cuatro de la tarde, 12. / 
Temperatura máxima, 18 gradoa. 
Mínima, seis. ^ 
E l barómetro marcó 709 mm.—Yariable. 
E n el Banco de España se suseribieroi 
ayer (Wia-aeiones del Tesoro por valor de p é 
setas 2.500.000. 
Los alumnos de Zootecnia de la Eseuelí 
de Veterinaria, acompañados de su profeson 
Sr. Castro Valero, han realizado una excap 
sión instructiva á Alcalá de Henares. 
Ayer se celebró en el restaurant Lyon-Bai 
el banquete con que varios amigos del cate, 
drát ieo de la Universidad de Vaüadolid j 
notable periodista, D . Vicente Gay, le oiv 
sequiaron para festejar su éxito en la pro* 
paganda universitaria realizada en varios E& 
tados de la América latina. 
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Idem 4% 
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ObiiKaciai.ts: V. C. V . Arlzn, ü V, 
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«celouoRitel Banco ile iCapaña 
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fásm de (''ad.il la 
Sdei:i i spa lo l de C r é d i t o 
Wern ('autral \f6iIcano 
Went líspaflol del Río le la Plata 
Oompafllu Arrendatar ia de T a b a c o s . . . 
S. O. Azucarera de ISspafSa Preferentes. 
3<S»ni Ordinar ias . 
Idén i Altos Hftntoade Bilbao. 
Jámm D'ir^-KeliüUQra 
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CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
PsurllS, dheque, 97,35, 30, 2(5, 2i0i y 15; 
J/osnxiroB, cheque, 24,68; Berlfcr^ OOO.OO. 
B O L S A D E BAIUMLONA 
" l«fcersar Un de unes, 73,16; Amortizable 
5 por l'OO', 92; Nortes, 66; Ali)C.aiit6S) 67; 
Oxenses, 15'; Andalucies, 00,00. 
BOTiSA D E PARIS 
nixterior, 84,70; Frauués, 69,5U; Ferro-
carriles: Norte -de España. 339; Alicantes, 
34S; Ríütinto, 1.470; ' Orédit Lyonnais, 
00,00; Baucos: Na-jioual de Méjico, 322; 
Lon-dres y Méjico, 245; Central Mejica-
no, 57. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 8-3; Consolidado iugléa 2 í^. 
•por 100, 68.50; Alemeim 3 por íiffO, 00,00; 
Ruso 19.06 5 por 100, .96; Japonés 1907, 
92; Mejicano 1899 5 por loo, 65; Uru-
guay 3 % por 100, 63.2.5. 
B O L S A D E C t t I L E 
Bancos: de Chile 171; Español de Chi-
le. 121. 
DIA 5 . — V I E R N E S 
(Abstintiiicia de oarue aún para, log que 
ticaien la Bula é Indulto ciiadrasevsitnal).— 
L a San:ta Sáihana de Nuestro Señor Jesu-
Jcristo. Santos Adrián, Focas,; Buscbio y 
compañeros mártires; San Te&filo, Obispo 
y oonlCesor, y el Beato Pablo Navarro, de 
la Compañía de Jesús, fy campañerog már-
tires. 
.'La Misa, y Gjflicl-p divino son de la Santa 
Sábana de Nuestro Señor, con rito «imple 
y color morado. 
Adoraíáón NoctiHMia.—^Tu^no: Sau Juan 
de Sahagilu. 
Oorto de María.—-Nuestra Señora de los 
PelisTos. en las TTin.itarias y Valiecass, 6 
d-s la Asistencia, en San Andrés do los 
Flamencos. 
Cuarenta Horas.—Santieimo Cristo de 
San Ginés. 
Capilla del Sautísiiuo Cristo de la Salud.— 
Continúa á las once, y ipor la farde, á las 
cinco ,y me'̂ aa, la Novena de San José, pre-
dî oando el 'padre Bardén. 
¡Capilla de la V. O. T. de San Francisco. 
Ejercicios, á lae cinco, con S. D. M. mani-
fiesto, y sermén que predicará D. Santiago 
Tubero, terminaoido con el Via Crucis. 
Capilla, del Sautisluio Cristo de San C i -
ués (Cuarenta Horas).—A las ocho. Misa 
de Exposición; é Vd.s diez, la cantada, pre-
dicando D. Donatilo Fernández; á las cua-
ti o y niediji, Campletas y procesión de Re-
serva; al toque de orac-.ión los Ejercicios, 
pr<íiI:cando el mismo señor. 
E«Milavaj» del Sagmdo Corazón (paseo de 
Martínez.ICaimpos).—A las nueve y media. 
Via Crucis. Por la tarde, á las cinco, ser-
món á cargo de D. León Caballer, Bendi-
ción y Reservia. 
Ijilesia de Jesús.—Desde las seis de la 
mañana se dará á adorar la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. ':omo pri-
mer viernes de Marzo. A las diez. Mi,sa can-
tada. A las seis. Exposición, .sermón. Re-
serva iv Via Crucis. 
Iglesia Póniá&dkú Comunión general 
del Apostolado de la Oración. A las o:ho, 
se hará el Ejercicio de los nueve Viernes. 
A las seis^ predicará el Sr. Calvo. 
Merccdarias de Don Juan de Alarcón.—-
A las otiho y media, Misa de Comunión ge-
neral. A las seis, los Ejercicios, con Expo-
swión de S. D. M. y sermón• á cargo deí! 
padre Caite, Morcedario. 
Oratorio del Olivar.—'Comunión general 
del Apostolado de la Oración, á las odho. 
Por la larde, á las seis, manitiesto y ser-
laiiíhi, á cargo de un reverendo padre Do-
minico, y Reserva^. , ,, - • 
Parroquiia del Carmein.—ÍContinúa. la No-
vena á San José; A las -cinco de la tarde. 
Estación-, R&sario, Novena y sermón, pre-
dicando D. Cipriano Grima Cuenca. 
Parroquia de la Conicepción.—A las ocho. 
Comunión ge-iyeral Idel Apostolado de la 
Oración. 
^ Sán Bdefonso.—A las ocho Comunión 
Reparadora de! Arpostolado de la Oración; 
á las cinco, los Ejercicios, predicando el 
Sr. Estecha. 
San Millán.—^Cohti.núa la Santa Misión, 
predicando los padres Uyarra y Ledesma, 
Misioneros del Corazón de María. A las sie-
te. Misa, con plática; á las diez, la solemne 
con Exposición y sermón, y . por la tawie, 
Rosario, eermón y Miiserere. 
San Martín.—A las seis de 1A tarde con-
tinúa la Santa Misión, predicando dos 'pa-
drea Redentoristas. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja.—A las seis de la mañana y á las 
siete y media de la tarde, continúan las 
Misiones por dos padres de la Compañía 
de Jesús. 
San F e n ñ í n de lo» Navarros.—Continúan 
las Santas Misiones' á lás seis y á las diez 
de la mañana y á. la.s cinco de la tarde, 
predicando dos padres Franciiscanos. 
Santuario del Coraxón de Muría.—A las 
cinco y media. Rosarlo, bendición, confe-
rencia cuaresmal por el padre Burgas, y 
Via Cruiis. 
M f > E K E K E S Y E J E R C I C I O S 
D E L V I A C R U C I S 
A Las cuatro, en la Capilla Real, predi-
cando D. Angel Nieto; Oratorio del Caba-
llero de Gracia. 
A las cuatro y inedia, en la Santa Iglesia 
Catedral; parroquia de "Santiago. 
A las CÍTKO, en la Encarnación: Descal-
zas Reales; Don Juan de •Alarcón: Caiatra-
vas; Nuestra (Señora de . Ia Consolai-ión, 
predicando un padre Agustino. 
A las cinco y media, en las Góngora/?, 
predicando él Sr. Marina; Santa' Bárbara, 
y Santuario del Perpetuo Socorro. 
A las seis,' en San Sebastián, 'predicando 
él señor cura párroco; Nuestra Señora del 
Pilar, con sermón; Sagrado 'Corazón y San 
Francisco de Borja. el padre Rubio; Sal-
vador y San Luis Gonzaga, el padre Can-
delas; Santa Teresa y Santa Isabel; Nues-
tra iSefiora de los Dolores; Iglesia Pontifi-
eia; Santa María Magdalena; Mercedarias 
de San Fernando; San Manuel y San Be-
nito; San Ignacio, 'y San Antonio de .los 
Alemanes; Buen Suceso, predicando el se-
ñor Terrero. 
A las seis y iaiedia, en iSanta Bárbara, 
predicando el señor cura; en San José, el 
Sr. Lázaro; V. O. T. de San Bernabé, con 
Exposición y sermón, que predicará don 
Manuel Bel da; Santísimo Cristo de la Sa-
lud: San Pedro el Real ( L a Paloma), pre-
dicando D. Eduardo Oria*:; Santa Cru», y 
Oratorio del Olivar. 
(Este periódico se puhlka con censura ede-
éiástica.) 
Clero castrense. 
¡Se dispone que' el, soldado prékbítéro don 
Má.x¡mo lAloiíso Alegre pase á prestar los 
servicios de su ministerio al regimiento In-
fantería de Andalucía, por estar en uso (U' 
•prórroga de licencia por enfermo el capellán 
de dicho Cuerpo, y que, durante el tiempo 
de su desempeño, se abone al soldado pres-
bítero de referencia la mitad del sueldo de 
capellán segundo. 
Pensiones. 
Han sido declarados con derecho á percibo 
de pensión los herederos de los siguientes 
jefes y oficiales: . 
Comándame D. Venníu Escobar, segundo 
teniente D. Juan Corbalán, comandante don 
José Castrillo, coronel "D. José Jácome, co-
mandantes D. Jenaro Malo y D. José Pérez 
del Valle, coronel D. Ignacio Moragues, ca-
pitanes D. Fernando Zúñiga y D. Manuel 
Ripoll, coronel D. José Sinesio, veterinario 
primero D. Nicolás Alonso, maestro de taller 
de primera clase del material de Artillería 
D. Manuel Eodríguez Rodríguez, primer te-
niente D. Francisco Várela, capitán D. Gre-
gorio García Hernández, comandante don 
Norberto Salvatierra y segundo teniente don 
Ricardo Lomelino. 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
R E A L . — N o hay función.. 
ESPAÑOL.—(Función .papular, IZZÍ' de 
abono).—A las diez. Los amantes de Te-
ruel y Una buena vara. 
- A las cinco y medi», sexto concierto 
te, Banda Municiipal. 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartos 
(función popular), L a loca aventura. 
P R I N C E S A . — A das diez. E l collar de 3 ,̂ 
estrellaa. 
: I i A R A . — A las seis y media (doblo, espi. 
cial) L a pasión (dos actos) y Pastora im.f 
perio.—A las diez (doble, especial), iJ0Sf 
hijos artificiales (tres actos) y Pastera Im. 
'perio. 
APOLO.—(ültiima semana de la trouoe 
Pérewf f .—A las .?eis (sencilla)., ¡Te la de*, 
bo. Santa Rita! y troupe Perezotff.—A las 
siete y cuaTto (sencilla). Las señoras del 
silen.io.-—A las diez (sencilla). E l entierro 
de la sardina y troupe Perezoff.—A las 
once y media (sencilla). L a última epe-
reta. . , 
C E R V A N T E S . — A las seis ly media (sec-
ción vermouth). Trampa y cartón (dob ac-
tos y películas).—A las diez y imedia (do-
ble). Pastor y borrego (dos actos en cuatro 
cuadre»:-), estreno). 
, COMICO.—A las seis (doblo). L a ¡sobri-
na del cura, (dos actos).—A las diez y me-; 
dia (doble), ¡De M'irafieros... y á prueba! 
(dos actos). 
TRIANON , P A L A CE.—(Inangu ración de 
la tdmporada).—A laft sei* y media, Al na-
tur al (dos. actos).—A tos diez, Nena Te-
ruel (treg actos). 
Z A R Z U E L A . — A las cinco de ,1a tarde y 
diez de la naibe. el éxito sensacional: "boa 
espías extranjeros"'. Estreno importante:, 
"Redención" y otras atracciones. 
Butaca, 0,50; genenal, 0,20. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema de mo-
da.—¿D'e cinco y media 'á dore v media, sec-
cicnes de cinematógrafo.—^Todos los diati 
sensacionales estrenos. 
PAIiÁ'CIO I>E C R I S T A L D E L R E T I R O , 
Galería de la guerra.—(Exhibición de ba-
tallas de la guerra europea.—'Entrada, 50 
céntimos. 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
F Á B R I C A S EN B A R A 0 A L D 0 Y S E S T A Q 
Lingote aJ cok de ca l idad su-
p e r i o r p a r a í u n d i c i o n e s y hor-
nos Mart í n-Siemens. 
A c e r o s B e s s e m e r y S iemens-
M a r t í n en las d imens iones usua-
les p a r a e l comerc io y cons-
trucc iones . 
C a r r i l e s Vignoles, pesados y 
l igeros, p a r a ferrocarr i l e s , mi-
nas y otras industr ias . 
C a r r i l e s P h o e n i x ó B r o c a p a r a 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
V iguer ía para, toda c lase de 
construcc iones . 
C h a p a s gruesas y finas 
Construcc iones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
F a b r i c a c i ó n espec ia l de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s galvanizados . 
Later ía p a r a f á b r i c a s d e con-
servas . 
E n v a s e s de hojalata p a r a di-
versas a p í i c a c i o n e s . 
'los mejores chorizos E L I D E A L M O N A R Q U I C O 
Ide la Rioja, Pamplona, EJ 'E INCONMOVIBLE D E L A VIDA NACIONAL 
i Cantimpalos, se despachan | Conferencia de D. Pé*ix Llanos y Torriglia. 
!en esta casa. Caballero del Se vond-c, al precio de 50 céntimo 
'Gracia, 6. Teléfono 57. de E L D E B A T E . 
i La Isla de Cortejada. — 
en el Kiosco i 
D I A B E T I C O S 
Tomad el acreditado pan | 
¡de gluten ,y pan esencialí 
¡manca SOL. L a Vienesa, 
; fábrica de pan d'e Unjo. San i 
I Mar cos, 26; Posta*?, -4, y¡ 
Serrano, 54. Casa Central : i 
calle de Recoletos, núm. 4. 
DIRIGIR TODA LA C 0 R R E S P Ü H 0 E N G I A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
L . B A O 
PARA BUENOS I M P R E -
i SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
; Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
COMESTIBLES FINOS 
¡GREOORIO RODRIGUia! 
l iüül , 18. íeléfoiio m 
Catálogos con. sns precios. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Anuncios en general. 
MDERñll RITíl, 14, pral. IzqdaJ 
M A D R I D 
O r n a m e n t o s p a r a l ^ e s i á 
[ J O S d e M . Q A R I N 
Casa fundada en 1820 
y premiada con VEIM^ 
t 
T E RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
I: l í í ayor , $3, 
S a n B e r a a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
S E R E C I B E N 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra, ine-j 
cánico por oposición del Ayuntamiento de MadridJ 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-; 
cienes; economía de un 50 por 100 en todos sus tra- i 
bajos. Corredera Baja, 1S, segundo. 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la m a ñ a n a 
T 
C a p i t a l : 2 5 . 
e n e r a 
DE 
Redacción y Administración: SPflRTAÜO 466 
Ilwüuaño, n.0 12. - - MADRID TELEFONO 36.S 
So admiten esquelas hasta las tres de la madrnzada en la Imprenta, 
CALLi¿ DE PIZARRO, 14.—Los pagos adelantados. 
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E n la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. medía plana.. 
Idem id. cuarto plana. 










Cada atvintio saüshrá 10 ttníinios de raiuasi!. 
I d Y E A I>il BÜKXOS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7,¡ 
¡para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ei| 
;TÍaje dé regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
IdNEA D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
¡tí 28 y de Cádiz el '¿o, para New-York, Habana, Veracruz y Pnerto Méjioo. Re-; 
greso d© Veracruz el 27 "y de Habaua el 30 do <cada mes. 
I d N E A I>E CUBA MEJICO 
Servicio m-ensual, saliendo de Bilbao el 17, de iSantander el 1!), de Gijdu1; 
.«1 20 y de Coruña el 21, yara Habaua y Veracruz. Salidas d»> Veracruz el 16j 
'y de Habana el 20 de cada més^ para Coruña. y Santander. 
IÍEVEA 1>E V^XEZÜELA-COLOMBIA 
. Servicio imensual aaliendo de Barcelona el 10, el 11 do Vaiieiíoia, el 13 d«i 
Mé.l<*ga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Teñe-' 
Tfcfe, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana^ Puerto Lfemiftn. Colón, S a - | 
ibánádla, Cuxacao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se'admite pasaje LY carga con i 
.trasbordo para- Veracruz, Tampico, Puerto Barrio^ Cartagena do Iiuüai», Ma-
racañ-bo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertoa dol Pauíflou. 
Pesetas. 
Los Trapenses, por D. Elpidit.- Mier. ti 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos o 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González S 
Las antiguas Cortes. Él moderno 
Parlamento. E l régimen repre-., 
sentativo orgánico, por D. Ma-
nuel de Bofaruü 3,50 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Gaito S,56 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo manjoniano), por don 
- Juan Aguirre y Barrio S 
L a savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. B'ederico Santamaría Peña. . . 3 
L a campaña del Rif en 1909, por 
D. Fernando de Urquijo 3 
L a risa <Jo la esperanza, por D. J . 
A. Balbontín 3 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas"... 2,50 
Corazón adentro, por D. Juan L a -
guía L l i t eras— '. 3,50 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S. J 2,56 
Rosa mística, por D. Luis de Castro. 2 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 3 
Para fundar y dirigir Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas. 2 
Las carreras en España (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada elección) , por D. Juan He-
rreros y Butragueño 1,50 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera j ^ o 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho á la enseñanza 
religiona, por el Sr. Vázquez de 
Mella 1 ¿ 5 
Las Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
eos Suárez Murillo 1 
L a previsión del tiempo, por él 
P. Ricardo Cirera !• 
Buido de armas, por D. M. Sie-
rra B ustamanto 1 
Album de E l Escorial < 2,6 
Mirando al dé lo , poesías del padre 
Restituto del Valle 1 




Delitos contra la Religión 0,50 
Conferencias Científico-Religiosas, 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa 3 
E n Ja. avanzivda.—Volumea 1.°— 
Crítica p o l í t i c a . — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por el 
Sr. Lar ramea di 1 
E n la avanzada.—Volumen 2.°— 
íOatecismo á los ateos.—¿Qué 
son las escuelas laicas?;—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larrameñdi 1 
E n !a avanzada.—Volumen 3."— 
¡Viva el Rey!, por el Sr. Larra-
meñdi 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necrológica en honor de 
Meaóndez y Pelayo, por el pa-
dre 'Zacarías y los Sres. Mella, 
Pidal, R. Marín. León y Herrera. 1 
Catecismo raíouado, por D. Fede-
rico Santamaría Peña 0,7 5 
Un filón do Acción Social, por don 
Severino Aznar .. 0,50 
Vademécum del jaimista, por don 
Juan María Roma 6,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca- 6,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala o,30 
Influjo de la mística de Santa Tere-
sa de Jesús,: por doña B. de los 
Ríos c'.e Lampérez 9,50 
Los palacios españoles de los si-
glos X V y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 0,50 
Autenticidad del Jánregui 0,50 
Diálogos catequísticos, por D. Fe-
derico Santamaría Peña 6,35 
Orientaciones é indicacioues para 
la formación de Sindicatos agrí-
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
EJ agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por Ü. Antonio 
Monedero 0,35 
Derecho de los padres de familia 
en la instrucción y educación do 
sus hijos, por D. Antonio Crc-
mades y Bernal o,2d 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Minguijóni 0,60 
L» crisis del tradicionalismo y el 
programa mínimo, por "D. Ma-
riano Fórtuni y Portell 6.5© 
A y COMERCIO 
1A E N B I L B A O 
d e p e s e t a s * 
COMPAÑÍA ANÓNIMA! DOMICILIAD  
F " É i f c > r l o a i s e n 
VIZCAYA (Zaazo, Luchana, Elorrieta v Guturribav). O V I E D O (La Manjora\ 
MADRID, B K V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (TrafariaX 
A c i d o s y productos q u í m i c o s * 
Superfosfatos de cal, 
Snperfosfatos do huesos 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaca 
Sulfáío de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corrieott. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Aci<lo clorhidrico. 
Hhntinc r n t t l t l l l O C f n c y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c i a s e de^ HyUIlüd tUllipUealUd cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los terrea0.4. 
L a b o r a i t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gratu i to y comple to de los t errenos y determina-
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a el em-
pleo r a c i o n a l de l e s abonos. 
E ü x c m o . S r . D . L - u i s G ¡ r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guia práctica pan; sacar 
las muestras de las tierras, á íin de que se yueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á .MADRID, VILUNÜBVA, 11, ó al domwilio social. 
Dirección telegráfica: GE1NCO 
Dentro de esta Sección publicaremos anunckw cuy;», extensión no 
sea superior á 30 palabrsis. Su precio es el de o céntimos por 
g labra . E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa dól Trabajo, qu« 
>*}rá gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número o céntimos, siempre que los mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
PARA EL CULTO O F R E C E S E •coemera. S E Ñ O R A viuda, dése»-
''L>IAG7^Fs'"pa'so3 Be- d^nceiia,->abe ^nft^cioiieí5''acompaüar B£ñora 0 n-,ü<>8 
i^oo ••Wn«4«¿. Tronco i>ai'a Cuba. F a r - ^ cuidar de casa. TaxafeteB, 
aceptaría portería, pues, 
un hijo mayor da. 
enfermos." ofrécese. RefeJ6d.ad-1 H-ilarÍ0 .PeüaSC0' S'' 
reacias ¡¿mejorables. P u l p a l intenor. | 
VARIOS diñes. 7, l . " izquierda. T R A B A J A R A cual-
P A R A los artríticos re-; " S E Ñ O R T T A , ofrocese quier.COE:a ,pür cclEÍ,!a' ^ 
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundlno Ca-: ma-1^ _l'; 
isas. Riera de San Juan,i JOVEN 
13, segundo. Barcelona. 
práctico" cuidar'^ 
CONTE. 
ndamos oerno Iníal i -kma de gobierno, Lis ia úü'VQn fo-mai; sabe escuto-
AGUA I>E] COR- Corraos, postal 450. rio." Ke fe r e a c i a s : 
comei 
_ ia 871. 
JOyiEn empleado, oír©-' - -
S E OI-'REt/FíN gabinete- ceso horas tarde tcobra-
Acreditados talleres del escultor LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
LINBA I>E FILIPrXAS V I C E N T E T 
I L a coníortíii. ia de Ü. Antonio Ballesteros, oa-tedrá. 
•4 * M*4 M. JU* M.1 JCTk íjod de la Universidad Central, ;se vende eu el Kics-
Trece viajes anuales, arrancaudo de Liverpool y haciendo Jas escalas de-CJo-ÍIníágenes, Altares y toda, clase de carpinter ía re-¡co de K L 1>EBATE á 50-.céntimos. 
ruña, Vigo, Lisboa, Oádlz, Cartagena y Valencia. para salir de Barcelona cada lliglosa. Actividad demostrada cu los múl t ip l e s e n - L - : ' " 7"""~'~"-! "~ 
cuatro miércoles, ó ' sea : 6 Enero, o Febrero, 'ó y 31 Mareo, ZS Abril. 26 Mayo,;cargos, debido al numeroso é instruido personal. 3F=̂ 1 •"' v '5 ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
33 Junio, 21 Julio. 18 Agosto, 15 Septiembre, 1,3 Octubre, 10 Noviembre y S p«r«i» COrr«,nond€,nci«. ^ £ / W ü Í U V n ni? I Jl P c n P D R ÜT*»., 
Mciembre; para Port-Sald. Suez. CoLom^bo, Sh^pore . lio lio y Manila. Sali-I Paralacorr.SpondeBri^ ¡ i ' • • | A KlaH U L IA ESPERANZA 
(X)LOCA<;Í (» ; la desea 
:exteriorc-á é interiore»-. No dor, Sifecretario. Lista, c ó - ' m a t r i m o n i o .voló, para 
[e¿ casa de huéspedes. San: dula 27.939. guardar casa de campo ó 
•Roque, S, principal ^ S E S O S E T Á . .¿íecaaogra-iflll,ca ^ reoreo; el ?narido 
quierda. i fista, desea colocación mo-!6-3 «nteiidido en asu-utos 
' AÜ'JHJMOVILISTASV Ac- destá. Jesús del Valle, 21, agrk-nltnra. Infomes: 
leesorios, reparación, gara-;principal. !>• NarciiSo Blrlain, en Ab-
jge. Sociedad Escelslor. A ^ l 7 ^ ü ^ X ^ i F l & í i ¿ r d ^ : l ^ ? ; J - ' M 
yárez de Baeaa. 6. j s e a sc...vir ¡^caváote ó caea; SEÑORA bueuog ¡ufor-
| F A B R I C A de campanas|poca, familia, tomejorabies;taes, m ofrece compañía' 
[y relojes públicos de iosireTeTencias. Pez, 1Í8, 2." '5 dire-ix-ión en casa c&ttm 
hj l joé de Ignacio ^ortta.!"^"COOHÍBRA coa fcafor ca- Costanilla Desampara-' 
; Portal ae Urbma. 2. Vi-:meSj ofr¿üese Mora.ÍDí ¡.3 3i baj0 derecha. 
itwia- cuarto. ' -
L O S QUe-tfoffen. ' A R B l | — ^ ^ v ^ . — : 1 P R O F E S O R A de fraa-
á domicilie.,, 
módicos. Se- ¡ 
bajo interior' 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A P O R D O N J Ó S E 
ANTONIO BALBO.XTLV 
Y C I V I S M O ^ NE VENÍA EN E L IUOSCO de 
S^ ha puesto á la venta, al precio de 50 céntimo», 1^ 
curso organizado 
dató <ie Manila cada «uatro martes, ó sea; 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marao, 20 
A-bril, 18 Mayo, 15 Joinio, 13 Julio. 10 Agosto. 7 Septioniibre, 5 Octubre, 2 y, 
30 Noviembre y '¿8 Dioiembre, para Slngapore y demÁs escalas inteanvofliáü que T¡ A ¥ Í ^ T ¥ C í i l 
4 la ida basta Barcelona, proei^ulcmdo ei viaje para O&diz Lisboa. Santander'* A 1 I v 1 V-l 1 1I2>ÍV1V/ 
¡y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de loa pwecrtos de ia cotia, oriental1 
,d© Atfrica, de ia India., Je^a, Sumatra. 'Siina, Jap6« y Austrailia. Conferencia inaugural del curso orgammao por 
LIN'EA DK TARBiMAN'DO POO P* Juventud-MaiiTista, jn-onuni-iada por e L ilu-átrísi-
0 - . _ , * , , ^ , 'mo Sr. D. Anix>nio Goicoee-hoa sobre el tema "Pa-
1 ee-mcío men«nü sahondo te Barcelona el'2, do Valencia el 3, de AlicaíiteitTioti&mo y civismo"' 
1^ 4 de (^idia el í. p a ^ T á n g e r , C«sabían.^, Mazagán Da« Palma», Santal. Se veude cu el Kiosco de E L D E B A T E . 
[Wpg fle lenioríie, Santa Groa a* A Palma, y iTuerbos de la oosfta oocidental de| : 
•AlCR'¡!ja" , ' . , , IJM que deseen poseer 
Bagrvxo de F«nnaJB(!o P60 ef] 2, uacioudo las escalas de Canarias y de ] a j ^ ^ w ^ ~ ^ ^ - - - - ^ ~ 
j l a n u e v a o b r a d e ^ , '***»*'* 1 * rmi^ay 
3 PESETAS 
"EL DES A 
3BE 
Acción Social Católica, 
que uonea AU^- O F R K O E S E para acom- CfS!, j ^ a n ^ 
M L L A S sanaran bebiendo n a f , a r ^ p f j n r a ó señoritas í f 8 ' )-jQU'lQneí 
el AGUA D E € O R C O « T B . I S e I aeuontaa': üouorarios 
- 4 : j _ v • _ rrano, SO, 
GRAN surtido en baños, C O S T U R E R A , sabiendo dsreclia. 
lavabos, vaterclosets. ca-modista, ofrécese á dortp : m 
tentadores, etc.. etc. Tu-¡tju0i Económica. Mora- O F R E C E S E señorita de--
tíeríaa para conducción dejtín 33. 4.° Pondienta comercio, casa 
ni agua. Exportación i pro . ! - - -v , , * _ , « i ^ r - — i í o r m a l , educar niños o 
S lvincias. Lacoma Herma-1 ^ « ^ ^ «o" oan-aco^pauar señoritas. SaQ 
l ino* . PaMO de tían Jua*,^0 ^4hcrrfmien> o t r é c ^ e Andrés. 1 duplicado. 
trabajar Jornal; encarga- ^ 
¡ríase de obra por admi- E M P L E A D O Estado, ia-
D E COR-lnistra^ión, Madrid 6 fue-mojorables re ferenc iaa, 
.lor agiia;ríl Toledo, 96, Victoriano i aoUctta administraciones' 
de mesa, recomendada por.Martínez. 'Lista Correos, cédula nú-
la clase médica. — ¿ i . x ^ ^ — J ~ ^ - ± - \ á ¡ Á f o 15.498. 
r£" ffi *̂* Bar¿'̂ T't,fla-
- i ^ t ^ B L AGUA DI 
; «Hi'CONTE es la mej 
C A B A L L E R O doaea co-
^ s ^ í n s i y a ííaidlcadas m el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A ! 
«•arvirfo í»«isi ial «aú-iecdo de Bilbao y Santander e l 16, de Gijón e! 17.1 
« e C«mfia «i 18. de Viso el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz «1 23 para Río1 
: & ™ « ' A Í ^ ^ f ? y B n i ^ ^ A i ^ ' omprendien-do-el viaje de regreso desde' 
: v S T O c i í S l % ; \ L P a ^ M < > ^ V W Í ^ - 1 failtoS' mo J ^ e i r o , Canarias, Lisboa, v3§o> uprona, tripón, Saataador y Bilbao.-
E L 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
D E L O R D K I T C H E N E R 
,ba acreditado en. su dilatado servicie. Todos l«s 
i isin Ixilofi. 
POR D O N A K T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AÜKICULTOK D E DLKÑAS (PAi^EKCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de 'EL. D E B A T E 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
También &», vdfmite carga 
vapores t-ieoi^ tel' ^ ff" sus P6*1** dmgiéndoso al administrador de E L D E - Recomendamos ol útilísimo libro intitulado Para fun 
egla B A T E , ó al kiosco del mismo í% O T T ' O i r ' r A C t,ai" y. di, igir los sin,lioatos agrícolas, escrito por e 
^TTEEXÍO, servidos aor ?-lra«as r-v&mcn-^ y ac ecewa^c pacajes ÜMoe los pm-artoa de: íüaHo, y enviando su importe, CUBSI • "-ô  • — con T R E I N T A CENTIMOS i , i ci tlf.catío. 
l 
¡experimentado propagandista D, Juan Francisco Co-
rreas - -DOS PESETAvS, eii eiu» de! autor. Caballero 
de Gracia, 2 4, segundo, y «i feiosco d^ \L\ Debate. 
Rnlc^ t M traha'n locación, por moacsta que P E R S O N A formal, da DUIbd Util lllíJíljU.^ea.^Ve.arde. 12, Segundo.!COJjfianza> desea cargo é 
•LZ(,;LLER_*• _ .oíicica, sabiendo OontabiÜ-
NECESITAN TRABAJO " S É S O R A - ' d t e t i n s u i d a . Sazón: Tahona dâ  
I M í O F K S O R pi-ficlico, práctica en labores, desea las. Descalzas, 4, 4.° m* 
siatema Manjón, ofrécese colocarse. Inmejorables la-terit,v- . 
par^ lecciones. Lista, cé-, formes. Alcalü, 9, La Pa-; PROFÜASOR de canto, 
dul* nilan. 34.281. risicn. ^licuor italiano, da ieccio-
estudiante, a'n PKAGÍIGANTB Medhü.'nes á cambio de iaospo-
recursos, venido prov1u-|na. Cirugía, buena condup-jdíxj'e. Razón: Administra* 
ciaa. desea aecretaría par-;ta, desea colocaclCt. Ia-|cí6n D E B A T E _ 
ticular 6 inspección coló-1formarán: Marquós ürqui . <• {• \ r n a P O P U I J A ^ 
'CATÓLICO DE LA $ 1 
SACERDOTJE' g rad nado. I *5ACULADA.—Rey Frau-
D E L I N E A N T E , maüo- cou mucaa práctica, da cis-.o, 5.—Hay ofertas ae 
jando toda clase de ins- lecciones de primera y Se-i tra bajo para los oficios si-
trumep.tos,.. ofrécese; toe- guada enseñanza 4 doíai- guiantes: oficiales ayudan-
aos informes. Gdng^ra, 3 . i cilio. Razón, Príncipe. 7, íes y aprendicoa de tap.1' 
tercero Izquierda/ principal. . [cera 
g io . ayudarse 
Fuemcarrul, 22 
c a r r í ra . ' jo , 40, bajo, 
portería.: 
